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SIN OP SIS 
Penyelidikan ini adalab 11engenai pe11bangunan luar 
bandar d&n kedudukan aosio-ekon011i petani dengan tuapuan kaj ian di 
Kaapoog Java, Endau, Rompin, Pahang, Darulaakllur. Latihan ilai.ab ini 
mengandungi enam bab, iaitu 1-
Bab I a Bab pendahuluan d.engan aeabineangkan pengenalan kepau 
maeyarakat tani atau peasant. Seteruanya pengkaji 
menghuraikan tujuan kajian, temasuk hipoteaia, bitang 
kajian, kepentillgan kajian, kaeclah kajian, peailihan 
tempat dan keaulitan yang diba&pi. 
Bab II 1 Membincangkan aerba ae•ikit aengenai koiiaep dan 
pengertian peabangunan, berU ... rkan penupat beberapa 
orang pengkaji, d.etiniei luar band.ar &an pentutuk luar 
banur, konaep keaiek.inan, penguknran eerta teori 
berkaitan 4engan kemiek.in&n clan aoeio-ekonoai. 
Seteruenya iieentuh juc;a keadaan keaiektnan ii Negeri 
P&bang. 
Bab III t Perbincangan ••JlPD&i latarbelalcang teapat kajian 
berdaaarkan kajian yang iijalauan. Perbincangan temasuklllh 
aejarah peabukaan, keaaan geogra!i, keautaban aaaa )'&D« 
tiee•i•kan ian jug& oon.k kepillpinan kaapong. 
Bab IV t Bab 1ni aenghurailtan kea••1n petani ti kaapon« ini daa 









aengena1 pekerjaan Un ta11a••n yang cliwsahakan aan 
b&ga1-na ta.aaman itu dilakulcan. Jup temaauk clalam bab 
ini a«&lah nengenai keluaean dan JJ8ndapatan yang &iperolehi. 
Bab V a Meabineangkan ••lab yang &ihaUpi oleh para petani 
clan aengburaikan bagai.ana maealah itu ae11pengaruhi 
kehidupan 4an pekerjaan eebarian. Penekanaa -..al.ab 
ialah ti bitang aoeial fl.an ekonoai. Juga tiiedahkan 
peranan ajenei kerajaan dan apakah peranan JNlg diaainkan. 
Juga dieentuh aengenai DI.ear Pertanian Negara. 
Bab YI 1 lni ad.alab aerupakaA b&b penutup. Pengkaji telah 
•eJQ"iapulkan runaan uri baail P•D1'•liclikan yang telah 
tijalankan. Di 4alaa b&b ini pengkaj1 turut aeaberikan 
beberapa cad.angan yang cllraAkan Heuai untuk kavaean 
ini b&gi agpert.ild. keiuiukan aoaio-ekonoai petani clan 
kel••ban yang w.jucl. 
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Ini adalah kajian yang cuba 11emaparkan kebidupan 
yang aerupakan komuniti yang terdapat dalam •~ syarakat dinegara ini 
1 
yang dapat digolonglcan eebagai kaum tani atau komuniti peaaant. 
Sena.hagian beear daripada kaum tani in1 tinggal di kavasan luar 
bandar dan merupakan maayarakat-bahagian dari aaayarakat Melayu 
eeluruhnya seperti mana yang d.ijelaskan oleh Kroeber, 
2 
''Peaeants coneti tute part-eocieties vi th part-culture" 
Kaua tani yang berada di kavaaan luar bandar ini 
sering aendapat perhatian dari berbagai pihak d.an sering dikaitkan 
clengan gejala keaiakinan. Naaib yang dialani oleh kaUll tani ini 
aebenarnya telah lama clibioarakan terutaaa oleb pengkaji Barat. 
Antlrev Turton pemah aengatakan bahava kaua tani cli aepanjang hidup 
mereka terpaksa berbadapan dengan tip gejala iaitu kemiskinan, 
ketidakaamaan dan kedaifan. Ketiga-tiga gejala ini memperlibatkan 
iatilah 'pea.ants' yang sering didengar clan dibaca dalam konteka 
sains keuayarakatan di negara eed.ang aeabangun aelalUQ1& aenumpukan 
perhatian temaclap ciri-ciri keperita.n bidup yang sering melanu kaua 









1. 2. Tuju.an Kajian 
Kajian ini bertujuan untuk melibat keaclaan 
ke11isldnan yang raasih aerupakan maaalah yang -.ngat beaar •eb.ingga 
h.ari ini walaupun Malayeia telah 26 tahun Merdeka. Xemiskinan 
vujud bukan eaja dalaa ueyarakat luar bandar atau pertanian 
bahkan jug. dalaa •syarakat \:8ndar atau perinduetrian. Walaupun 
ad& rancangan untuk membamninya aejak Merieka lagi dan sejak 
pelanoaran Dasar Ekonaai Earu (DEB)4 pada tahun 1971 tetapi 
aehingga ini uulah lcemieldnan belua lagi aelesai dan mungldn 
akan terue be:raa-.-PU. tita untuk beberapa laaa lagi. 
Kajian kea ini jup. bertujuan untuk aelibat 
keadaan yanc0 dialaai oleh kaua tani dari eudut sosio-ekonomi 
dan aelanjutnya cuba •enghuraikan pembangunan yang telah dan akan 
dilabanakan dan dikaitkan ungan keiu4ukan eoeio-ekonomi petani. 
Kajian 1ni juga bertujuan euba aend.ed•bkan apakah benar Mau.a 
kCllUlliti petani boleh digolon.stan aebagai golongan aiskin atau 
a4akah benar anggapan babaw. peranan mereka anaki.n kecil dalam 
P••bangQn&n aesebuah negara. Rujukan kbae untuk kajian ini ialah 
terhadap petani di Kaapong Jaw, di daerab Endau, Ro.pin, Pabang. 
Di UJ.aa uaaha pengkajian, penganalieaan dan penuliean 
latihan ilaiah ini pengkaji aenggunakan garie panduan dan propoeiai 










i. Babawa ueah&-uaaba perta.oian yang dijalankan oleh petani 
di kavasan ini banyalah untuk menampung keperluan send.iri eahaja. 
ii. Babava peta.oi cli lcavasan ini tidak banya bergantung kepada 
eatu jenis tanaman eabaja. 
iii.Babava sikap yang ad.a clikalangan petaai di kavasan ini 
aembantu mereka untuk memperbaiki ltedudukan eoeio-ekonoai 
mereka dan mereka •ellPunyai sietem organieaei eoaial yang 
tereendiri dalam aengataei maaalah hid.up yang mereka 
hadapi hari-bari. 
iv.llBabava pe11bangunan luar bandar yang telah dilakaanakan turut 
•eapengaruhi lcedudukan eoeio-ekonomi petani di kavaean ini. 
Adalab penting jup dilihat perubaban sosio-ekonoei 
yang telah dialaai oleh petani khueuanya peaavah d&n eejauhmana 
peabangunan yang dirancangk:an untuk mereka terutaaa di dalaa 
ueaha-u.aaba aembua.i keaiekinan dan •~ninggikan taraf hidup 
eeperti mana yang temaktub di dalaa Dllear EkonOlli llam. 
llidang-bid.ang yang akan aenjadi kajian &Ulah aapek 
mengenai eeiei ruaah, pendapatan, pekerjaan, pelajaran, pendapatan 
dan penepei, perbelanjaan, aimp&nan, pinjaman dan butang, basil 
dan koe yang diperolehi dan dibelanjakan (yang berkaitan dengan 










dilihat ialah .jenis pertanian yang diueahak:an, bagaimana pertanian 
ini dijalankan dan kerja-kerja eambilan yang dilakukan. 
Tidalc ketin!8&l&n jua& akan tilih&t ••lab yug 
dihadapi oleh petani dan cara •ereka 118l1gataei.nya Un cliaaaping 
i tu akan di tinjau eUcap petani terbadap keadaan yang mereka alaai 
eelama ini. 
Dalaa u.aaha aendapatlcan aakluut yang tiperlukan 
ini ~ 50 keluarga dipilih aebagai e-Ple. Pelliliban clibuat 
secara raaban«. Pengk:aji akan 1telibat eellU& aspek aoaial clan 
ekonmi yang teriapat di kalangan 50 keluarga ini. 
Kajian ini mempunyai bebe:rapa kepentingan 
di antaranya 1-
1. lajian ini aerupakan lanjutan dari berbagai •aalab 
aoeio-ekonOlli yang clibadapi oleh kaua tani yang hiclup 
di luar bandar. 
2. Bagi •engetabui dengan lebih dekat lagi kea0an yang 
dihadapi oleb petani dan cuba aengenal paeti aasalab 
teraebut dan J1enge!Nkakan cadangan untuk ouba 
11engat .. 1 ••lab teraebut. 
3. Sebagai bahan rujukan clan panduan b&gi kerajaan Negeri 










melakeanakan projek peabangunan luar bandar untuk kepentingan 
petani di kawaean ini . 
4. Ia merupak.an peringkat pertama daripada perlakeanaan projek 
11 Kajian Kemiskinan Di Malaysia 11 di bawah Institut Pengajian 
Tinggi, Univereiti Malay& dengan kerjasama Jabatan Antropologi 
dan Sosiologi, Univereiti Malaya. 
5. Kajian ini juga penting untuk melihat samada pembangu.nan 
member! mantaat kepada penduduk kaaponc atau sebaliknya dan 
bagaimana penyertaan penduduk lcampong terhadap pembangunan 
yang telah dan akan dilakaanakan. 
1.5. Kaedah KaJian 
a. Sampling 
Dal&m lcajian ini pengkaji me•erlukan eeremai 
50 orang reeponden eebagai sample dalam kajian. Oleh kerana pengkaji 
mendapati jumlah keluarga yang terdapat dalam kawaean kajian ialah 
seramai 217 keluarga maka pengkaji telah menggunakan ' systematic 
sampling' bagi tujuan untuk mendapatkan 50 keluarga hagi kajian 
ini iaitu dengan cara membahagikan jumlah semua keluarga dengan 
50. Ini benaakna pengkaji akan memilih eample yang bermula dengan 
nombor 4, e kemudian 12 dan seterusnya dari senarai listing yang 










b. Pengumpulan Dat a 
Pengumpulan data dibuat dalam maea eebulan 
eemaea ~ti penggal ketiga eeeei 1984/85 yang lalu. Pengkaji 
telah t i nggal di kampong di ma.na kajian dilalruk:an dan telah 
mendapat k~luarga angk:at di eana. 
Dalu ueaba pengwnpulan data ini pengkaji 
menggunakan beberapa teknik untu.k 11endapatkan maklwu.t iaitu :-
1. Soaleelidik (ques tionaire) 
2. Penyertaan clan pemerhatian (participant observation) 
3. Teaniraaah (interview) 
4. Data-data bertulie (secondary data) 
Sebelwn pengoji 11enggunakan teknik eoalaelicllk, 
pengk:aji terlebih dahulu meabuat tinjauan umua yang bertujuan 
untuk mendapatkan gambaran umwn tentAng kampong yang akan menjadi 
lat.rbelakang kajian ini, misalannya keadaan aoaio-ekonomi 
atau perumahan aeoara aa, kemudaban yang acla dan aebagainya. 
Setelah mendapat gambaran WDWll, pengkaji eeteruen,a 11enjalankan 
euatu banoi 'listing' di mana borang listing mengandungi 8 
"1gkubah mengenai ketua keluarga iaitu nama ketua keluarga, 
alamat rumah, bangea, jantina, umu.r, saiz keluarga, pekerjaan 
dan jWll.ah tahun 11enetap di kampong itu. Tiap rumah atau 
keluarga yang dikenal pasti mesti dieiekan dalam aatu ru&11gan 










Setelah mel akukan lanci listing barulah 
pengkaji mengenal pasti 50 reaponden yang diperlulcan iaitu 
dengan menggunalcan •syatematic sampling' seperti yang telah 
diterangkan sebelum iDi. Apabila mendapat 50 responden barulah 
pengk:aji menggunakan kaekh eoaleelidik (questionaire). 
Borang soalseliailc mempunyai eatu eet soalan di mana aoalan-eoalan 
ini dibahagikan kepada dua jenla iaitu eoalan tertutup (closed) 
dan soalan terbuka (open) . Soalan jenis terbu.ka lebih banyak 
digunakan dan se41kit sabaja soalan tertutup. Penyelidikan dengan 
cara eo&leelidik itu dilakukan terhadap ketua keluarga I.an isterinya. 
Isteri &ereka juga perlu dike11Ukan eoalan kerana ada soalan-aoalan yang 
tidak dapat dijavab oleh ketua keluarga misalnya mengenai perbelanjaan 
dapur pada eetiap bulan. Soalan yang dit&ll1& mer.'lngku.91 berbagai 
aepek (rujuk eoalaelidik lampiran). Soalan yang ditanya terpakea 
diseeuaikan dengan bahaea daerah bia.sa digunakan bari-hari 8Up&J& eoala.n 
itu tidak mengelirukan eehingga menimbulkan javapan yang berlainan. 
Disebabkan terdapat eoalan berbentuk terbulca maka pengkaji terpakea 
berbati-hati mencatitkan javapan yang diberikan dan pengkaji terpak.sa 
beberapa kali menyampuk eupaya responden tidak aeleret-leret. Bagi 
tiap rumahtangga png clllawati perkara lain yang tidak terd.apat 
dalaa borang soalaelidik tetapi penting dan berguna untuk kajian 










2. Penyertaan dan Pemerbatian 
Kaedab ini juga digunakan oleh pengkaji. 
Pengkaji telab ttnual di kawasan kajian ini selama sebW.an 
iaitu eejak awal bW.an April clan berakhir pada bulan Mei 1985. 
Kaedah ini sukar seclikit tlilakukan kerana pengkaji bukan berasal 
dari kavaean ini. Walau bagaimanapun pengkRji dapat mengatasinya. 
Pada akbir bulan Mei dan awal bulRD Julai pengkaji telah aeabuat 
dua kali lawatan lagi untuk menambah maklWl&t yang belua lengkap. 
Perkara yang berkaitan de.ngan biclang kajian telab dicatitkan basil 
dari apa yang diperbatikan dan dialami eendiri oleh pengkaji. Kaedah 
ini berguna untuk menaabah aaklumat yang tidak didapati dalaa 
borang eoaleelidik. 
3. T!l!!lruah (interview) 
Iraedah ini juga ba.nJ&k aekali meaberi aakluaat 
bag! kajian ini. Temuramah dilalmkac adalah eecan tidak formal, 
i aitu aecara perbualan, perbinoangan dan keterangan-keterangan 
tertentu. Mereka yang telab ditemuramab. adalah terdiri dari 
penghulu, ketua kaapong, imam, pegawai Lembaga Pertu'buhail Peladang, 
pegavai Bank Pertanian, Penolong Pegavai Daerah clan beberapa orang 
tua dalam k.aapong yllng dikaji. Aepek yang dititikberatkan dalam 
temuramah ialah seperti pentadbiran, bantuan, pem~an kaapong, 









4. ~ rata-rata Bertulia (Secondary Data) 
Kebanyakan data bertulis diperolehi daripada 
Pejabat Daerah, Lembaga Pemaearan Pertanian Negara (FAMA). '.Bank 
Pertanian, Balai Polis, Klinik dan aekolah. rata-data ~uga diperolehi 
melalui pembacaan bu.ku-buku yang berkaitan, jou.mal, teaia, 
artikel-artikel di akhbat--akhb&r dan majalah-majalah dan baban-bahan 
yang lain yang berkaitan. 
1.6. Pemilihan Tempat Kajian 
Tidak aeperti kajian-kajian ilaiab eebelua ini 
di mana tempat kajian ditentukan eendiri oleh pengkaji tetapi kajian 
ilmiah kali in! ditentukan oleh pihak Inetitut Pengajian Tinggi (IPT ) 
dengan kerjaaaaa Jabatan ~ntropologi dan Soeiologi (JAS) Univeraiti 
Malaya. Kriteria kawaaan Y"'ng dipilih ini kerana kavaean ini 
merupakan k:awasan pertanian di mana tanaman utama yang didapati ialah 
padi.Oleh kerana penentuan kawaean lcajian bukan oleh pengkaji sendiri 
aalca pengkaji tidak mempunyai piliban lain. Maka hal ini merupakan 
aatu daripada beberapa kelemahan faktor maka ia adalah perihal yang 










1. 7. KeBUl.itan Kajian dan Cara Mengataei 
Di dalam melalcsanakan kaj ian, penglcaji mengbadapi 
beberapa keeul.itan. Antara kesulitan yang utama. adalah mengenai 
ketepatan makluraat yang diterima. Responden biaeanya terlalu eegan 
atau engga.n untuk memberitahu niealnya pendapatan eebenar mereka 
atau eimpanan aereka juga mengenai barang-barang kemae yang mere.le.a 
ada. Keengganan atau raea eegan ini adalah memang sifat penduduk 
kampong kerana tidak mahu atau tidak eulca membeaar-beearkan apa 
yang mereka ad.a atau dapati, takut dianggap 11enunjulc-nunjuk. 
Kadangkala mereka juga tidak cuba memberikan maklumat yang tepat 
mengenai eoal-eoal peribadi dan juga eukar menghitung jumlah 
haail padi eemueim. Walau bagaimanapun eetelah dijelaekan 
kedudulcan yang eebenarnya, ramai yang dapat memberikan kerjaaaaa 
eepenuhnya. 
MaPlah juga timbul dieebabkan pangkaji adalah 
orang luar. Dengan kata lain penglcaji bukan anak jati 111\lki.m ini, 
oleh itu interaui dengan penduduk adalab eukar pad.a ped.ngk:at aval. 
Tetapi dengan bantuan ketua kampong clan keluarganya pe~kaji dapat 
menyelesaikannya • Juga dieebabkan pengkaji adalah eebangaa dan 
seagama dengan semua responden maka kerjaeaaa yang diberikan adalah 
memuaekan. 
Pengkaji juga aenghadapi kesul.itan untuk: ea11pai 
keruaah-rwaah responden. Ini kerana rwaah reeponden terletak 
jauh antara aatu aaaa lain, tambahan pula adalah eulcar untuk aupai 










menjadi lebih 8\lkar apabila bujan turun kerana tanah menjadi lecak. 
Setengah reeponden tidak memabami soalan-soalan 
yang dikemukakan kepada mereka. Antara soalan yang kurang di!aham.i 
terutama mengenai siapakah orang yang paling berpengaruh dan dihormati 
juga mengenai perkara-perlcara yang boleb men!.n8gikan nama seseorang 
di kampong. Bagi memudahkan pemabarnan Jareka pengkaj i terpakaa menggunakan 
bahasa tempatan atau b&hasa harian yang dignakan oleh 11ereU.. 
Tiabul kesulitan untuk meneaubua.l reeponden 
diaebabkan responden bekerja sendiri d.an tidak tentu maaa. Peeavah 
biaaanya t•mn ke eavah pagi-pagi l&«i dan akan kembali ke ruaah paU. 
waktu tengahari, dan tu.run eemula selepae menunaikan eeabahyang 
sohor. Bagi aerek:a yang melakukan kerja-kerja kampon« eeperti menebae, 
berkebun dan eebagai.nya kadang-kadang keluar awal dan berada di 
rumah di sebelah petang. Untuk mengataei kesulitan dengan peeawah 
pad!, pengU.ji terpalasa pergi Ice savah itu sendiri clan menemubual 
di eavah tetapi responden kada.ng-kadang membawa pengkaji keruaabnya 
lmrana lebih seleaa dan kerana rwnab responden itu berdekatan dengan 
savah dan bagi responclen lain pengkaji akan pergi dieebelab petant 
atau diw ... ktu tengahari. 
Responden kadang-kadang menjavab seeuatu eoalan itu 
menyimpang daripada apa yang dikehendaki oleh soalan. Setengah eoalan 
i tu dijavab terlalu _ panjang. Adakalanya responden menceritakan pengala.an 
mereka di maaa lalu. Oleh itu terpakaa pengkaji aenggunakan kebijakaana&n 











1. Istilab 'peasants• sering digunakan oleh pengk:aji Barat merujuk 
kepada komuniti petani dan nelayan. 
2. Kroeber, A.L. Antropologz, Nev York, Harcourt, Brace and Co. 
1948. Hal . 248 
3. Katni Kamsono Kibat (Dr). Utusan Malaysia , Selasa, 30 Julai 1985. 
Bal. 7 
4. !EB telab digubal untuk mencapai matlaaat ketabanan nasional, 
perpaduan clan keaelaaatan negara d.an keadilan sosial. Matlamat ini 
akan dicapai melalui dua objektit ia!tu pengbapuaan kemiski.nan 











KONSEP , PENGERI'I AN DAN 'l'EORI 
2. 1. Pendahuluan 
Wal aupun pada amnya sesebuah negara i t u seda: g 
mengala.mi pembangunan t etapi masalah yang menghalang dan melambatkannya 
tetap wujud. Satu daripadanya ialah kemi skinan yang berlaku bukan sahaja 
di luar bandar tetapi juga di bandar. Keadaan ini berlaku juga kepada 
Malaysia. Justeru kerana itu semenjak Malaysia mencapai kemerdekaan 
pada tahun 1957, kerajaan t elah merancang dan melaksanakan bebwrapa 
airi Rancangan Lima Tahunnya unt uk mengataei berbagai masalah sosio-
ckonomi dan poli tik untuk menc·•pai beberapa t a rget objektif dan matla.mat 
pem~nsunan ne~ara . 
Bab ini a kan dibicarakM1 konsep dan pengertian 
pembangunan, pengertian luar bandar da.n penduduknya . Selain daripada itu 
dikemukakan juga koneep, definisi dan t~ori kemiskinan secara am. 
Penulisan i ni akan juga menyent uh seca~a khusua di Negeri Pahang 
Darulmakmur. 
2. 2. Konsep dan Pengertian Pemba.ngunan 
Pengertian pembangunan pada amnya adalah berlandaskan 
kepada kons ep pembangun'ln kebendaan yang diasaskan oleh pemikiran Barat . 









diantara kita sekali gus terbayang dimatR t apak peruaahaan yang penuh 
dengan kil ang mengeluarkan as ap berkepul- kepul menutup angkasa dan 
1 
bangunan lain yang mencakar langit . Keadaan ini disebabkan ekoran 
kepada pengertian pembangunan oleh negara Barat bahawa negara yang in~in 
maju dan memban~un mestilab mengikut jejak mereka dengan mengutamakan 
perindustrian dRn kemajuan teknologi . 
Setengahnya menekankan konsep pembangunan kepada 
pembangunan atau kemqjuan ekonomi . Kemajuan ekonomi yang dimaksudkan 
disini adalah proses modenisaei yang meliputi segala aspek perubahan 
dan kemajuan dari segi ekonomi , politik, sosial , budRya, psikolo~i, 
pentadbiran, teknologi dan sebagainya . Landasan kepada konsep pembangunan 
ini adalah meli1uti ciri- ciri keadilan so~ial d;n kebaikan masyarakat 
hasil daripada proses modenisasi da.n dengan anggapan perubahfn itu 
adalah daripada keadaan yang mundur ~epada keadaan yat.g lebih maju dan 
2 j i ka seb~liknya ia tidak boleh dianggap sebagai proses pembangunan. 
Syed Rusin Ali menekanka.n pengertian pembangunan 
kepada pemba.ngunan d.alam semua l apangan ~·dak hanya pengukuran pembangunan 
~ 
dari aspek ekonomi semata-mata. J Pembangunan seharusnya mementingkan 
soal asas dan tidak hanya soal lamban& eahaja . Walau bagaimanapun 
bel iau menyatakan pembangunan ekonomi adalah yang utama kerana pembangunan 
0konomi bol eh menjadi asas yang kukuh bagi mendata.ngkan kebahagian 
dal am bidang yang lain seperti pelajaran , kemasyarakatan , bahkan 
kebudayaan.4 










yang dibentangkan dalam Persidangan Dunia y~ng ke11 di New Delhi , India 
pada tahun 1969 telah membuat pengertian pembangunan dengan mengaitkannya 
dengan konsep pertumbuhan . BeliRu 111engakui bahawa konaep pembAngunan 
aelalu. disamakan den~n pertumbuhan ekonomi. Beliau sete~usnya 
menckRnk2.n kepada tiga istilah yang pada realitiny:-i berbeza tetapi 
sebenarnya ad?lah saling berkaitan antara satu sama lain . Tiga istilah 
teraebut ialah pertumbuhan, perubahan soaial dan kemajuan di mana 
ketiga- tiga istilah ini memperlihatkan pertumbuhan ekonomi s ebagai 
proses pennulaan, diikuti dengan pembangunan dan akhirnya barulah 
pembangun~n menjadi kenyataan . 5 
Kenyataan D. Seers ini menunjukkan bahawa pembrngunan 
itu merupakan satu proses y;ing dinamis dan sentiasa bergerak. 
Per gerakan itu mestilah pergerakan kepada perubah~n daripada sesuatu 
keadaan iaitu daripada keadaan yang tidak baik (mundur) kepada keadaan 
yang lebih baik (maju) seperti yang dinyatakan oleh Elyas Omar (Dr .). 
Seers mengakui bahawa pembangunan bererti kemampuan masyarakat dan 
genara mencapai objektifnya dan pemb(\ngunan itu dikatakan berlaku 
apabila geraf ketiga- tiga penunjuk sosial dan politik iaitu kemiskinan , 
penganggu;t';ln dan ketidakeam~un berkurangan dal am jangkrunasa yang 
panjang . Walau bagaimannpun Seers menegaskan bagi setengah jPnis 
pertu.mbuhan ekonomi, selain daripada ber jaya menaikkan pendapat an 
per kapita boleh juga meneakibatkan kemiskinan, penganggurtln dan 










G.M.Meier pula dal~m usaha memberi definisi mengenai 
pembangunan telah membezakan diantara pembangunan ekonomi deogan 
pembangunan seluruh masyarakat . Beliau menyatRkan pembangunan ekonomi 
hanyalah sebahagian daripada pembRngunan am atau pembangunan kebangsaan. 
Bagi Meier, pembangunan kebnngsaan mer~ngkwni kesemua bidang sosial , 
ekonomi dan politik dal am usaha membent uk i dentiti kebangaaan . 7 
Rost ow dan rakan- r akannya memberikan pengertian 
pembangunan dengan menyatakan pembangunan itu dlmaksudkan kepada 
pembangunan ekonomi yang mengutamakan masnl eh pelaburan dan fizikal, 
industri, pembahngian kewang?..n dan kekayaan dan pertambahan pengeluarnn 
negara . Manakala pendapat ahli kaji peranl~i dan t~biat manusia, 
J.D.Montgomery menyatakan bi:\hawa pembangunan ndalah satu jalinan yang 
erat yang tidak boleh dipieahkan diontara faktor - faktor i olitik, 
ekonomi, sosial , kebudaynan dan a~ma . 
8 
Pengertian yang diber ikan oleh Montgomery mempunyai 
per samaan sedikit s~bany~k dengan pengertian yang diberikan oleh 
Gunnar Myrdal dalam bukunya ' Asian Drama ' di mana beliau menakrifkan 
pembnngunan sebagai pergerakan keseluruhan sietem sosial kearah 
peningkatan di mana semua perkar a yn.ng berk:.litan dengan kita dikatakan 
pembangunan . 9 Walau bagaimanapun pengerlit'ln y:tng diberikan oleh Myrdal 
ini adalah terlnlu umum dan tidak ad~ gRris panduan yang khusus . 
Pe~ubuhan Bangs~~~angsa Bersatu (PBB) pula telah 










kepada memenuhi keh~ndak-kehenrlPk k~bendARn m~nu~ia semata- mat a tetapi 
~pa y~ne perl u ial ah memperb:!iki keadaan hi dup sosi al manusia seluruhnya 
dan bukan sahaja m~libatkr\n pertumbuhan ekonomi tetapi juga pertumbuhan 
serta perubPhan soeiaJ , kebudayaa.n, politik dan ekonom1. 10 
Namun demikian pengertian pembangunan seperti ini 
merupakan satu p~ngertian yang sempit seol ah- oleh menjadikan pembangunan 
ala- Ba.rat sebagai satu agama yang tak dapat tidak mesti dianuti jika 
sesuatu negara atau masyarakat itu berkehend~kkan kemajuan dan 
pembangunan . 
Tetapi akhir- akhir ini pengertian mengenai pembangunan 
telah berubah. Telah timbul satu alinln dan pengertian di mana pembangunan 
diertikan s ebagai penggunaan s egala unsur kema .. 1puan dan kebolehan 
( rohani dan jasmani ) individu dan sesuatu masyarakat bagi memperbaiki 
cara hidup yang seimbang. Pengertian seperti ini berlaku kerana apa yang 
berlaku di negara.-negar a yang maju telah menimbul kan gejala yang tidak 
sihat di dalam masyarakat . Pengertian yang baru ini sebenarnya memberi 
tenaga pembangunan kepada mnsyarakat dan individu itu sendiri tidak 
kira di mana bernda dan ape tugas yang dilakukan . 
Menurut Imam Ghazal i yang disebut oleh Naj ib , 11 
pembangunan dalam Islam terbabagi kepada tiga pecahan iaitu : 











(ii) Tiap-tiap manusia harus mendapat b<\hagi an dao 
benda- benda (material) 
(iii) Tiap- tiap manusia mempunyai peranan untuk 
membangunkan dan memajukan dunia . 
Dalam Islam pembangunan bukan peningkatan s eluruh 
sistem masyarakat tetap i merangkumi juga dibidcug kerohanian . Ini 
dijelaakan lagi oleh Engku M. Anuar yang mengat akan pembangunan i alah 
tenaga rohani dan j~smani untuk memperbaiki keadaan hidup ol~h masyarakat 
atau indivi11 u sui:a.ya ianya berguna kepada dirinya aendiri , keluarganya, 
masyarakatnya dan negaranya supaya memberi jaminan kepadanya aerta 
generasinya di duni dan aeterusnya masyR~kat itu dapat menggunakan 
jasmaninya , tubuh badan dan apa- apa sumber ekonomi dan l ain- lain 
I' 
pemberian tuhAn bagi pembangunan . 12 
Pengrrtian ini sebenarnya merupakan pengertian yang 
dibawa oleh Islam di mana Islam telah memilih jalan tengah; iaitu 
mengseimbangkan diantara kebendnan dan kerohRnian , dunia dan akhirat . 
Pengertian menurut Islam ini lebih menepati kerana merangkumi segala 
aepek dunia dan akhirat . 
2. 4. Definisi Luar Bandar dan Penduduk Luar Bandar 
Kajian- ka jian yang dibuat mengena i luar bandar dan 
penduduknyn termasuk di da l am disiplin sosiologi luar bandar . Sosiologi 










luci r b·mdar; menel iti ber bagai- baea i kecenderunean untuk mengetahui 
maaa l ah- maaal ah khusus di dal am kA.wasan berkenaan dan m"'nyarankan cara 
mengat asi masal ah tersebnt , supaya kehidupan lua r bandar menjadi the 
i deal s oci:> l l ife , 13 serta meni ngkatkan dar j Ah kehi dupan di dal am 
maayarakat ter sebut . 
Luar bandar merupakan kawaaan yang t er sendir i dan 
berbeda dengan banda r . Perbedaan ini dijelmakan melalui fi zikal ( bangunan ~, 
cara hidup , s ikap , nilai , peker j aan dan pertuturan . Luar bandar juga 
merupakan satu dunia yang pent i ng di dal am perkembangan mnsyarakat . 
Kepentingannya kerana majoriti manusia kini adal ah penghuni l ua r bandar 
dan 3/ 4 dari jumlah penduduk dimukabumi ini a~~l~h penghuni luRr bandar. 14 
Dari segi kegi atannya kawasan luar bandar l ebih banyak tertumpu kepada 
kegi at an pertanian. 
Dalam konteks Mal aysi a , kawasan lua r bandar mempunyai 
beber apa ciri khususnya : -
(a) Kawaaan yang di diami oleh 90)6 or ang Melayu yang 
rat a- rat a men jadi petani. 
( b) Taraf kemiskinan yang t inggi yang dis ebabkan ol eh 
pengeluaran yang r endah, dan pemilikan harta .tang 
.kur nng 
(c ) Juml ah penganggur an bel i a yang t inggi 
(d) Kemudahan aaas yang kurang s empurna ber banding 
dengan bandar, dan s istem penempatan t i dak teratur 









(e) Kawaaan luar bandar juga menjadi ~umpuan pembangunan 
15 ladang- l adang besar pemodal aaing dan tempatan. 
Wal &upun pada keseluruhnnnya penduduk luar bnndar 
itu terlibat dengan sektor pertanian tetapi pe~dapatan sebenar dari 
sum~r pertAnian sendiri adalah kurang. Ini disebabkan oleh bel~rapa 
f Pktor seperti : -
(a) Daya pengeluar an yanr rendah 
(b) Pemilikan tanah pertanian yang kecil dan teraaing 
antara aatu bidang dengan bidang t anah yang l ain 
(c) Pengeuna~ n teknologi pengeluaran yctng rendah dan 
+arfl f penguruaan yang tidAk rapi 
( d) Kekurangan e;unRtenaga buruh pertanian . 
Apabila membincangkan luar bandar kita tidak boleh 
lari dari turut membL,cRn~kan juga penduduk yang mendiami kawasan luar 
bandar. Beberapa pengkaji telah cuha untuk mendefinis i kan penduduk luar 
bandar . Menurut U.A.Aziz , penduduk lu~ r bandar adal ah pendudkk yAng 
tinggal di luar bandar atau kawasan yang telah di wartakan s ebaeai 
sempadan kawaaan bandar dAn sebagainya . Walau bagaimanapun ada antara 
mereka yang ekonominya dan kriteria sosi al merekn sama dengan penduduk 
yang tinggal di bandar <lan beker ja di kilang atau pusat perdagangan 
selain daripada petani dan nelayan . 16 
Bagi Nowel l LeRoy Sime , mereka yang mengkPji kehi dupan 
luar br~ndar, ' akan m~lihat petani yang bekerja unt uk saradiri dan 










yang terdapat disek~tar mereka dan menerus kan kehidupan mereka yang 
berbeza daripada kehidupan di bandar. 17 
Penjelnean ini memperlihatkan penekanan unsur independent 
atau keterasingan antara penduduk bandar dengRn penduduk luar bandar. 
Penjelasan begini tidak dapat diterima eep~nuhnya kerana bandar dan 
luar bandar mempunyai hubungan interdependence yang kuat kerana bandar 
18 
yang lebih banyak sektor formal memerlukan landasan s ektor informal. 
yang banyak terdapat di l uar bandar. Penduduk luar baodar juga adalah 
meruyakan part- society dan part- culture aeperti ycing dinyatakan ol eh 
Kroeber . 19 
U . ~ bdul A7.iz aeterusnya mel i hat dari sutlut ekonomi 
~pabila cubR memperkata kan tentang penduduk luar bandar. Beliau membahagi -
Lean penduduk luar bandar di Malaysia kepada tiga kurnpulan :-
(i) Penduduk yang tidak menggunakan wang langsung 
sebtl gai alat pertukaran atau mengaroalkan barter system iaitu, menuka rkan 
barang atau perkhidmatan dengan barang at au perkbidmatan yang l a in. 
Sebahaginn daripada mereka adalah petani yang menjalankan kegiatan 
ekonomi berbentuk saradiri . 
(ii) Penduduk yang menggunakan wang se bagai a lat 
pertukaran yang penting . Mereka bukan saha ja ment gunakan wang deng~n 
jumlah yang ba.nyak dan dengan kekerapan yang tin~gi , tetapi mereka juga 
menggunakan wang d~lam bentuk yang sophisticated seperti eek, bank deraf 
dan pertukaran wang aeing (for eign exchange). 
(iii) •rerletak diantara kedua- dua kumpulan di atas 










yang terlibat adal ah kecil , dan kekerapan menegunak~n matAwang syiling 
(coin) lebih b.~nyak daripada matawang kertas . Lain- l ain bentuk wang 
tidak digunakan . 1 9 ~ 
Kumpulan ketiga inilah yPng lebih mendekati kepada 
keadaan sebenar penduduk lunr bandar di Mal~yaia yRng menjadi tumpuan 
di dalam ka jian i ni . Walau bagaimanapun penduduk luar bandar tidak 
termaeuk pekerja perladangan , perlombongan dan pekerja d! j abatan 
kerajaan yang tinsgal di kawasan luar bandar . Ini bermakna bahawa 
1enduduk lua r bandar Rdalah mereka yang terdiri daripada pet ani , nel ayan 
dan mereka yang menjal ankan kegiat an l a in eeperti berniaga keoil- kecilan, 
peminjarn wang, tuan tanah dan lain- lain . 20 
Syed Rusin Ali pula mengat a kRn maeyarakat luar bandar 
itu bukannya snjenis (homogeneous) akan tetrt~i beranika j enis (heteregeneo11e ) 
Terdapat di dalamnya bermacam kepelbagaian at au perbezaan , diantaranya: -
(a) Kawasan berl ainan, 
(b) Aktibiti soeio- ekonomi berlainan , 
(o) Peringkat perkem~ngan berla inan dan 
(d) Golongan sosio- ekonomi at au Yelaa berlainan. 
~erdapat keadaan berhubung- kait at au bertindih diantara 
keempnt - empat ini . Hisalnya , banyak kawasan lu~r bandar di Kedah atau 
Kelantan yang bertwnpu kepada pertanian padi , belum luas menerima unsur 
pembangunan , dan mempunyai ramai golongan penyewa atau pengerja yang 
ketiRdaan atau kekurangRn tanah. Fada umumnya tara f hidup mereka lebih 









kRWRRqn luar bandar di Selangor atau Johar yang b~rtumpu kepada eetah, 
lebih berpeluang mendRpat pembRngunan dan mempunyai lebih ramai golongan 
yang memiliki tanah sendiri . 
Bagi Sorokin dan Zimmerman , mengatakan penduduk luar 
bandar l ebih berbentuk aeragam dari segi socio- physical jika di~ndingkan 
22 dengan penduduk bandar. saiz komuniti yang kecil menyebabkan ujudnya 
persamaan kepenting~n di kalangan anggota di dal am kelompok tersebut 
dan dari s egi socio-physical juga melalui pekerjnan, banyak membuat 
perhub•tngan yang berbentuk persemukaan . Unsur keseragaman a tau homos;enei ty 
di luar bandar ini menjadikan penduduk luar bandar tidak memperlihat 
perbedaan soeial yang jelas. 
Kenyataan mengenai penduduk l uar bandar seperti yang 
diberikan oleh Syed Rusin Ali itu ada keJenarRn~ya sekiranya kita 
melihat penduduk lua r bandar berdasarkan perbedaan tempat at au negeri 
tetapi sekiranya kita melihat penduduk luar bandar berdasar kan aatu 
tempat saha j a kenyataan Sorokin dan Zimmerman adalah memJeri makna 
yang l ebih tepat . Apa yang diberiknn oleh Sorokin dan Zimmerman ini juga 
boleh diapplikasikan di kampong yang menja&i tumpJan ~engkaji . 
Seterusnya Kurleaky, dalrun melihat ciri- cir i penduduk 
luar bandnr mem't>Ah~gikan kepada 3 aspek seper~i berikut : -
( i ) Aepek ekologikal ~ persekitaran 
( ii) Papek pekerjaan 










Aspek ekologikal merujuk k"pElda tabur~n penduduk yang 
mendiami ser..ua tempat . Luar bandar mempuny" i penduduk yant kecil bilangan-
nya atau kepadatan penduduk yang rendah. Aspek ini dapat diliha.t dal am 
kampong yang dikaji dim na . enduduknya ialah seramai 1, ;45 orang . 
Dar i aspek pekerj aan pul a luar bandar merujuk kepad.~ 
orang yang terlibAt dalam kerja pertani an y&ng menjadi pekerjaan utama 
mereka. Kerja yang lain hanya merupakan kerja yang secondary sahaja . 
Kerja pertanian ini dal am banyak kes pula lebih merupakan satu oa ra 
hidup atau way of life daripada satu i ndustr i . Kawasan kajian pengkaj i 
merupakan satu kawasan pertanian yang j uga boleh dikategorikan aebagai 
peke r jaan luar bandar. 
Dari aspek sosio- budaya pul a , luar bandar ini digrunbarkan 
sebagai bercorak tradisional , l ambat menerima perubahan dan di kalangan 
merek:a sangat neneba.l sikap kedaerahan . Masyarak:atnya pula adalah 
homogeneous, terdapat eedikit sekali s t ratifikasi eosi al , pengkhuausan 
tenagi\ yang paling minima dan hubungan yang primary dan bersemuka 
dikalangan ahli- ahlinya . Ciri- ciri sosio-budaya ini adalah terdapat 
di kawasa.n kajian pengkaji . 
Oleh itu bila ditera1kan ciri-ciri luar bandar yRng 
dikemukakan oleb Kurl~eky dan pengkaj i lain ini, maka kedapatan 
kewujudannyn di kampong yang menjadi tumpuan k.Rj i an pengkaji. Jadi 
kampong ini bolehlah di golongkan ke dal am kategori luar ba.ndar dalam 










2. 5. Konsep dan Pengukuran Kemiskinan 
Kemiskinan s ebenarnya satu kons ep yang suk"-r 
ditafairkan dan diukur. Ini adal ah kerana kemiskinan adalah satu f enomena 
soaial yang tidak mudah untuk dikesani. Tendapat pendapat yang mengAtakan 
b;1hawa kemiskinan itu hanya wujud dal etm fikirai n aahaja; makaudnya 
seaeorang itu miskin apabila merasakan diri nya miskin . Tetapi pendapat 
ini terlalu subj ektif . Mnnakal a ada pul a pendapat mengat akan k~miskinan 
adal a h satu keadaan ke kurangan (deprivation ) yang lebih menepati dan 
munasaba.h. 
Dikebanyakan Negara Sedang Membangun, kemiskina bia~anya 
dikaitkan dengan kelaparan, kebuluran dan tempat tinggal yang tidak 
memuaeka.n . Dinegara yang kurang bernasib baik ini , kemfrkinan biaeanyr. 
dihubungk.an dengan keadaan kekurangan makanan yang meluas dan keterlaluan' 
Kelapa1~n yang berteruean , penyakit dan kematian . Semuanya ini adalah 
bentuk kemiskinan yang keterlaluan . 24 
Dal am membincangkan konsep kemiekinan adalah lebih 
baik dibahagikan kerada 3 pendekatAn utama :-
(i) Pendekatan biologi 
(ii) Pendekatan ketidaksama~n (inequality) 
(iii) Relative Deprivation (bRndingan kurangan ) 
Pendekatan biolcgi mengenai kemiskinan mengatakan 
orang yang miskin adalah "those whose earning are insufficient to obtain 









Secara ringkasnya i a adalah konsep kemiskinan yang berba tuk subsist ance . 
Pendekatan ket i daksamaan mengena i kemis kinan adalah 
dirujuk kepa<la ketidaksamaan pendapatan . Umumnya i a a dal ah saling berkRitan 
d0ngan pendekatan biologi tetapi ad.al ah tidak sama . Pendekatan ini 
cuba l a ri daripada membuat pengukuran garis kemi skinnn dan sebaliknya 
membuRt tumpuan kepada alam semulajadi dan perbezaan aa iz iaitu 
perbezaan secara relatif . 
Pendekatan ' relative depriva t ion ' di sini dimaksudkan 
kekurangan daripada mendapatkan beberapa keperl uan hidup . Bagi manusia 
moden ada dua jenis keperl uan hidup ini • Pertama ialah keperlUAn Rsasi, 
iaitu makanan , tempat tinggal dan pA kai an . Keduanya ialah perkar~ yang 
dianggap kemudahan sosia l , yang sudah menjadi keperluan juga.; ant a ranya 
i a l ah aekolah , hospit a l , air, api dan kadang- kadang kenderaan j uga . 
Seteng~h otang mampu mendapatkan segala keperluan ini dengan memuaskan; 
setengah pul a tidak mampu berbuat demikian. Mereka yang tidak mampu 
atau tidak berkebolehan mendapatkan seluruh keperluan itu adalah 
dianggap orang yang miakin. Kemiskinan mereka tidak berapa teruk jika 
mereka ma.mpu mendapatkan keperluan asasi dan tidak ma.mpu hanya untuk 
mendapatkan kemudahan sosial , tetapi adalah paling teruk jikalau mereka 
t i dak mampu mendapatkan keperluan asasi yang minimum, apatah lagi hendak 
menoapatkan kemudahan sosial. 
Umumnya terdapa.t 2 ukuran atau kaedah mengenai kemiskinan 
telah digunakan dengan banyaknya oleh ahli-ahli ekonomi i aitu kemiskinan 










Ukuran kemiskin<n mut l ak bergantung kf pada jumlah 
p~ndapatan yang di perolehi dan ~kan diukur dene;an menentukan ' gar i s 
kemiski nan •, dengan membandingkan tinekat pendapa lan mut lak i s i rumah 
dengan pendapatan yang diperluk 'n untuk men~mpung keperl uan minimum 
atau keper luan asasi s erta kemudahan s osia l seperti ma kana.n , pakai an , 
t empat t inggal, keeihatan , pel ajar an dan l a in--l r. in . 
Mengikut laporan Unit Penyelidikan Sosio- Ekonomi, 
JabatRn Perdana Menteri (SE"qU), 26 menet apkan gar i s kemiekinan bagi 
pendapatan purat a i s i rwnah pada tahun 1983 adalah sebanyak $384. 00 
sebulan bagi ahli keluar ga s er amai lima orang dRn mengi kut garis ini, 
maka eejumlah 42.8 perat us dari penduduk negara ini Rdalab di bawah 
garis kemi ski nan. Sement~ ra itu mangikut laporRn Bank Dunia yan g 
di keluarkan pada tahun 1978, seramai 800 juta penduduk dunia berada di 
bawah paras kemiskinan mutla k. JCebanya kan daripadanya tertumpu di kawasan 
Afrlka , Ameri ka Sel atRn dan As i a . 
Ukuran perbandinean at au relatif adal ah berbez\ 
dengan ukuran mutlak, Ukuran r el a tif lebih menekankan aspek 
kemasyarakatan (sudut eos iologi ) . Ukur an kemie kinan i ni dihubungkan 
dengan s t ruktur eusun l apis masyarR.kat dan ke t i daksamaan sosio-ekonomi 
yang terjelma oleh pendapatan, pemilikan da.n pekerjaan . Secara kasar 
dapat dikatakan wujud sekurang- k:urangnya tiga lapisan iaitu i lapisan 
atasan , pertengahan dan bawahan, dan ukuran relatif ini membandi ngkan 
kemiskinan dengan kedudukan taraf hidup maayarakat itu keaeluruhannya, 
iaitu secara terua mengaitkan kamiskinan denJQn 1.,;.:.han pendapatan dalam 










I ni dilakukan dengan membandingkan purata pendapatan 
dan bahagian pendapat an dari j uml ah pendap~tan negara kasar (Croes 
Nat ional Income) antara berbagai - baga i kum,rnlan P"nduduk s t au l a in 
pembRhagi an . Nelal ui ukuran ini mer eka yanb miskin ada l ah gol onga.nn 
yang menerima purat p pendapatan yang paling r endah dari segi aeihan 
pendapa t a n nefarci . 
Ukuran relatif ini lebih terat dRri ukuran mutlak 
kerana i a dapat menun jukkan pendapatan antar a kumpulan dalam satu j angka 
wa ktu yang tertentu .Pertambahan purata pendapatan s esuatu icwnpulan 
dan pert~mbahan kemudahan aaas yRng mer eka ter ima tidak bererti kedudukan 
mereka t elah men jadi lebi h b~ik kerana besar kemunBkinan bahagian 
pendapatan dal am jumlah pendapat an negara kasar mereka tidak berubah 
atau mungkin pertRmbahannya adal ah dalam kRdar yanf l ebih r endah 
mengikut golongan lain. 
Disamping itu terdapat satu kaedah yang menggabungkan 
kedua- dua cara mut l ak dengan cara rel atif. I ni adalah disebabkan f aktor 
l a i n juga. terl ibat dalam penent uan kemiskinan s esebuap keluar ga . Faktor 
s eperti kemudahan asae , peluang ekonomi dan sosial juga perlu di ambil 
kira kerana pendapat an individu at au kel ua r ga berk~.it rapat dengan 
sumber ekono •. ~i mereka . Kcmudahan s os i ::tl dan peluang s osia l yang mereka 
perol ehi . J ika penentuan hanya dengan mengata kan sesebuah isirumah 
berad~ di dalam kemi skinan atau tidak dengan semat a- mat a ber daaa r kan 
pendapatan yRng diper olehi at au jumlah perbelan jaan minima yang 
diperlukan untuk mendapat kan keperluan asasi , i a tidak dapat IJlenentukan 










dinyat akan oleh Peter To\'•nsend, 
"·• • • they are ricl or poor according 
to their shares of resources that one 
available to all . This is true as much as 
nutritional as monetary or even educational 
27 
~-.!Sources " 
Pengukuran kemiskinan dengan menggabungkan kedua- dua 
kaedah iaitu mutlak dan relatif ini mendapat perhatian di kalangan 
nhli- ahl i sosiologi kentna ia dapRt memberikan gambaran yang 
multidimensional terhadap kedudukan golongan miskin . 
2. 5 . Defi nisi dan Teori Kemiskinan 
Sebenarnya tidak terdapat pengertiRn atau definisi 
yang khusus mengenai kemiskinan yang boleh diterima oleh semua . Kebanyakan 
negara mendefinisikan kemiskinan berdasarkan ' prevailing' kcadaan 
dan kedudukan (standa rd) . 
lTenurut takrif kera jaan Ytalaysia dalam kajian separuh 
pengLal Rancangan Mal aysia Kcd'Ja (1971-1975) 28 juga dalam laporan 
Ekonomi 1974- 1975 bahawa orang yRng miskin itu ialah "yang menganesur, 
yang t idak berpekerja~n penuh, yang berpendapatan rendah aalam pertanian, 










t•ienurut definisi yane diberikan ol eh Syed Rusin Ali 
pula , kemiskinan itu adal ah auatu k~ad~an kekurangan untuk mendap~tkan 
k pr rluan asas i. Selnlu di sebut tc:i .1.1wa k<?per l uan asasi untuk hi dup 
i alah ma kanan , perlindungan dan paka i an . 30 Tambah beli au l agi, d~lam 
masyarakat ki ta makanan utama i a l a h nasi . Sekirany~ ses eor ang itu tidak 
mampu mendapatkan nas i yang cukup untuk diri nya dan keluar g<=i dan 
terpaksa menamba hnya dengan ubi kayu, maka tentul ah boleh dikatakan 
bahawa kekurangan t el ah wujud. Manakala keperl uan ter bi tan mer amgkumi 
s egpla kemudahan sosi al seperti bekalan a i r , letrik, kesi hat an, kemudahan 
r ekreasi dan s eb.? gai nya . 
Dar i segi ekonomi , kemiski nan merupakan sat u keadaan 
ket i adaan A.tau deprivasi ddri aegi tingkat pendapat an , pemilikan dan 
pekerjaan yang r endah . Dari s egi sosial pul a , golongan mis kin menduc'u lr.i 
l api san bawahan dE\lam sistem susunlapis masyarakat . Asas daripada 
ketida ksamaan sosio- ekonomi dalam s istem susunlapi s i t u i~ lah peogelompokan 
kuasa ke at a s kebanya kan sumber kekaJaan pada satu- satu golongan sahaja . 
Ini adalah berpunca dari pada penjajahan yang telah menimbul kan s ist em 
susunlapis masyarakat tersecut . 
i)ar i sudut Islam, Islam member ikan pengertian kemiskinan 
bukan semat a- ma t a mengambarkan kekurangan dal am bentuk fi zi kal s eperti 
kekurangan makanan , paka i an dan tempat tinggal . Tetapi Islam melihat 
kemi ski nan juga kepada j iwa dan r oh . ~ekayaan pada r ohani ah saha ja 
s edangkan batiniahnya kos ong masih diper hitungkan kemiskinan dari 
eudut j iwa dan r oh . Walau bagai manapun pada asc:isnya s eca ra f izi kal 









makanan , pa kaian dan t~mpat tinggal . Ini termaktub dal~m sebuah Hadith 
bahawa kemiskinan itu hampi r kepada kekufuran . 31 Ma ksud ini d; pat 
dil ihat kepada du~ per kara , i aitu kerana keadaan amat iniskin itu menyebab-
kan seseorang itu mencela t akdir tuhan . an kedua dimaksudkan kepada 
j i wanya yang miskin menyebabkan mereka meoj adi kufur hanya kerana ada 
s esuatu kekurangan keci l. 
Ter dapat juga pengertian lain tentang kemiski nan 
t erutama yang diberi kan oleh pengkaj i barat . Barat z dan Gr i gsby mendi 
mend• fini s ikan 1<cmiskinan sebi.gai, 
" • • • most commonly conceived of an economic 
insufficiency t hat i s , l a ck of money (income , 
asset s and borrowinL power) t o buy a market 
basket of goods, must be consumed f or 
enjoyment of a mi niral ' decent ' levelof living"32 
P~ngertian ini menyamai pengertian ynng diberikan 
oleh Syed Husin Ali. Barat z dan Gr igsby menekankan kemiskinan dari ;;i spek 
e konomi iai tu kekurangan wang untuk mendapa.tkan keperluan asas sepert i 
makanan dan sebagainya . Def inisi ini memandang kemiskinan s ebagai 
sesuatu yang r elatif tetapi tidak menyat akan 11aras pendapatan untuk 
menentukan samada individu i tu bol eh digolongkan s ebagai mi s kin at au 
tidak. 
Jack L. Roach j uga member ikan defioisi kemiski nan 
ber dasarkan i nsufficiency of basic- needa33 yang diperlukan oleh 









a kan wujud bila mana kehendak atau keperluan t erhadap s eauatu keperluan 
asasi tidak dapat dipenuhi dengan sepenuhnya . Basic ne~de adal ah berbeda 
daripada sRtu mRsyarakat dengan ma( yarakat iaitu, m~ngikut peredaran 
mas? sert a t empat , manakala masyarakat i tu pula s entiasa berubah disebab.can 
oleh urbanisasi, induat~ i~lisasi dan modenisaai . Walau bagaimanapun 
definis i ini tidak menyatakan setaka.t mana kepuaaan yang diperlukan 
oleh individu untuk memenuhi keperluan asasi tersebut. 
Mengikut def ini si yang diberikan oleh I nternational 
Encyclopedia of The Social Science , bGhawa kemiskinan , 
" · ·· most merel y "economic inequality" 
(of pr operty, income , living standard etc.) 
but a lso "social inequality", that is, a r elat ion 
of inferiority , dependence, or exploitation . 1134 
Def i nisi ini cuba menyata lalln bahawa kemiskinan itu 
tidak hanya menekan dari s egi perbedaan ekonomi sahaja , t etapi juga 
perbedaa~ s osial di dalam masyarakat . Ini dikaitkan terutamanya kepada 
golongan bawa han di dal am susun lapis masyarakat . Golongan bawahan ini 
lebih suaah daripada golongan atasan. Walau bagaimanapun definisi ini 
juga tida k menyat a kan berapakah paras pendapata n a t au j umlah kekayaan 
untuk menentukan aamada individu a t au masyar akat itu bol eh digolongkan 
sebagai miskin at au tida k 
Terdapat juga beberapa orang pengkaji dalam ka j i an 










pendelcat an yang digunAkan ialah pendekat an kebudayaan . Mel alui pendekatan 
ini golongan yang miskin di andaikan memiliki beberapa ciri- ciri yang 
tertentu yang telah dihasilkRn dari budRya y~ng merekQ h~ silkan iaitu 
pengaruh hidup dahm kemiskinan. Tingkahlaku d-1 n nilai golongan ini 
berbeza dRri tingkahlaku dan nilai yang t erdap~t dal am maayarakat dan 
budaya yang dominant. Tingkahlaku dan nilai merPka yang unik ini adalah 
dihasilkan dari proses s osi alisasi mereka dan telah pun menja6i 
sub- budaya kepada golongan kel as bawahan . Col ongan miskin atr u kelas 
bawahan ini lazimny<? mempunya i sikap fat alisma , apathy, j an hanya 
mempunyai or ieniasi kehidupan semasa (present- time ori ent ation) . 
Oscar Lewis seorang daripada pendokong ' budaya 
kemiskinan• di mana melalui teori ini beliau cuba menggambarkan cara 
hidup masyarakat yan6 neeatif di kalangan golongan miskin dan sikap 
s erta nilai begini dikata kan penghalang dari berlakunya perubahan di 
dalam kehidupan mer eka . Kemiskinan yang dialami oleh pendokong budaya 
kemiskinan i ni akan berterusa.n kerana mereka yang mengamalkan budaya 
ini tidak mempunyai dorongan psikologi untuk mengQ mbil peluang yang 
ada dan perubahan yang berlaku di sekeliling mereka . 
Walau bagaimanapun p(nggunaan teori budaya miskin 
yang dibawa oleh Le,,.is ini mendapat kritikan daripada beberapa orang 
pengkaj i . Salah s eorang daripada peng3aji yrng ment kritik Lewis ial ah 
~ .Leads . Leads mengatakan Lewis telah gag~l untu~ membezak~ n golongan 
miskin yang ado ciri- ciri budaya mi skin dengan golongan miskin yang 










ciri- ciri yang sama begitu juga budaya miskin t idak dapat mengambar kan 
kescluruhan golongan miskin . Leads mengatakan , 
"If , however, standard uses of the tenn 
' culture ' are maintained, then the culture of 
poverty which, according to Lewis , can occur 
.:.r1 all kinds of different tradit ion and 
social syatems - cannot be a cult ure , 
though i t may be some other kind of systems , 
subsystem, or trait complex. 11 35 
Memanglah tidak dapat dinaf ikan bahawa gol ongan miskin 
ini mempunyai budaya mereka yang tersendiri oeperti yang telah dinyat akan 
sebelum ini tetRpi t idak kurang juga golongan miskin yang menyedari 
t entang kehidupan mereka yang serba k~kurangan dan mempunyai kesedaran 
untuk mengubah kehidupan merekt=1 . Ol i>h kerana terda}Jat r erbezaan dari 
segi persekita ran , ugRma , norma-norm~ sosial d¥n tradisi , maka teori 
Oscar Lewis tidak d~pat diaplikasikan untuk berbagai gol ongan miskin . 
Selain daripada pendekatan kP budayaan , terdapat juga 
bebernpa engkaj i an serta teori tentang kemiskinan yang menggunakan 
pendekatan s truktural . Pendekatan struktural ini menekankan struktur 
ketidaksamaan samada diperingkat ?.ntarabangsa mahupun eetempat di mana 
ini menyebabkan t i mbul nya per bezaan di dalam pencapaian peluang- peluang 










Di peringkat antarabangsa terdapat ketidakeamaan 
antara negara, iaitu negara kaya- maju dengan negara mi skin- mundur; 
manakala di peringkat s etempat atau dalam negeri pula terdapat 
ketida ksamaan di antara golongan ataenn- kaya denean golongan 
bawahan- mi skin . Susunlapis pada kedua- dua peringkat i ni tegak ntas 
das~r penindasan, maksudnya negara kaya- maju menindas negara 
miskin-mundur dan golonean atasan- kaya menindas golongan bawahan- mi skin. 
Proses penindasan ini meny~babkan yang kaya bertambah kaya dan yang 
miskin bertambah mi skin. Ttulah sebabnya ada pengkaj i yang meneatakan 
kemiskinan bukanlah berlaku eecara kebetulan , tetapi mempunyai kaitan 
dengan struktur maeyarakat seperti mana yang dinyat akan oleh 
Leonard , 
"Poverty and other forms of social underpri vileges 
are not incident al or accidental but fundamental 
to the structure of s o&iety. 1136 
Oleh itu kemiskinan meetilah dilihat dalam konteks 
jaringan sistem ekonomi , sosial dRn politik yang ujud di antara 
berbagai- bagai bahagian dalam masyarakat dan di antara negara- negara 
di s eluruh duni~ . 
s·n:uktur hubungan ket i daksamaan ini dijeniskan oleh 
set~ngah ahli- ahli ekonomi dan s osiologi sebasai stru~tur ' metropolis ' 
dan ' eatelit ', atau hubungan antara ' p~naung ' dengan ' yang d1n~ungi ' . 
Di per ingknt ant arabangsa , negara maju menjadi metropolis dan negara 










menjadi metropol is dnn kawa enn luar bandar menjHdi satelit , d~n orang 
tenga h atAu pemod<> l-pemodal t empRtan adRl ah metropolis ma nRkal a 
pekerja , nel ayan dan para petani men jadi sAtel ite . 37 Colongan 
metropolis sering meni ndas gol ongan aa~elit semata- mat a untuk mendapa t 
keunt unean . 
Terdapat juga. t eori yang menyat akan bahawa kemiskinan 
t imbul terut ama sekali dari beberapa ' kekurangan' dal am nilai dan 
sikap petani yang sEl al u dianggap sebagai s ifat konservatif yang semulajadi . 
I a dikaitkan at au ber lindung dengan perkar a seperti ' naeib' dan 
'rezeki ' , sehingga menjadikan mer ek:fl berpu~s hati dan menyerah sahaja 
kepada keadaan ekonomi yang mereka alami. Segala ini di kemukakan bukan 
sahaj a sebagai puncQ utruna kemi skinan, t etnpi juga gal a h satu sebab 
}ent ing yang menycbabkan petani ti dak menyombut dengan ~ik dnn cepat 
pro j ek kema juan at au pembaharuan y<\ng dian jur kan ol eh ker a j aan . 
Seben~rnya konsep sepert i ' na s ib ' dan ' rezeki ' 
mungkin mener angkan mengapa ke~nyakan petani mi s kin menerima saha ja 
keadaan yang mereka alami tanpa banyak kegelisahan, akan tetapi ia 
tidak boleh dianggap sebagai sebab kemiskinan. Apa yang perlu diakui 
i al a h bukannya perkara yang bersabit dengan mental dan psi kologi or<>ng, 
khususnya petani, a kan t et ap i ~ejarah dan susunan yang ber ka i tan dengan 
ekonomi dPn pol i t ik s ebaga i punca utP ma kemiskimm. 3S 
SeterusnyR ada teori yang menei·angkan bahawa kemiskinan 









taraf hidup kumpulan- kumpulPn atnu knwasan yane kurang m~ju , m?.ka 
modal diperlukan. 39 Sebcnarnya pendapatan pete1 ni auda.h s edia rendah 
maka audah t entu i~ tidak a~pat menyimpan, dan ini bererti ia tida k 
memp~nJ1i ~odal sPcukupnya yang diperlukan untuk menaikkan pendapatan 
melalui pembelian lebih banya k t anah atau peralat an . 
Dalam memb j ncan6kan masalah mengenai kekurangan modal 
ahli-~hli ekonomi seperti Nurkse t elah memperkenalkan konsep ' lingkaran 
g~nas kemiskinan • (vicious circle of poverty) y?ng merupaka.n himpunan 
beberapf! komponen yang bertindak antara satu sa.nc. l ain yRng menyebabkan 
sukar untuk seseorang itu melepaskan diri dari cengkaman ganas ini. 
Nurkse se t erusnya menjelaskan bahawa lingkaran ini nanya d~pat di 
dihancurkan melalui pertambahan modal iaitu dengan menamam lebih bAnyak 
moda1.40 Ini jelas memperlihatkan bagaima.na pertamMh1n p~ndapatan 
dapat mempengaruhi bc'U1yak biding . 
2. 6. Pembangunan Luar Bandar dan Kemiskinan Di Ne&eri Pahang 
Menurut U. Abdul Aziz ._>emb;\ngunan lua r bandar adalah , 
.. .. a planned ~rocess using any f onn of II 
acti on or communication designed to change 
the enviromment, tec~niques , institut ions 
and attitudr o of the rural people in such 
a way as to eliminat e their poverty and 










PembRngunAn luar bandar buki:in sahaja untuk bekal:~?n 
kemudahan kepada penduduk luflr bandar tetapi juga untuk mengubah car a 
meninggi kan pendapat :•n dari usaha- usaha t radisional kepada us'1ha-usaha 
baru . 
Bagi Negeri Pa.hang i aitu sebui h negeri yang berteraskan 
pertanian , pembangunan luar bandarnya adalah sangat penting t erutama 
s ek.ali dalam konteks pembasmian kemi ekinan . Bagi sebuah negeri yang 
luasnya lebi h kurang 3. 4 juta hektar, dengan j umlah penduduk luar bandar-
nya seramai 584, 456 orang atau 63 , 7 peratus dar i pada jumlah keseluruhan 
penduduk senlmai 917, 514 or~ne b"'lgi tahun 1985 . Dar i jumlah 584, 456 
penduduk luar bRndar , lebih kurang 76 per atus atau 690 , 772 orang terdiri 
dzripada penduduk di kampong t r adis i onal , sebanyfl k 22 perat us at au 
197,742 orang daripadanya adalab peneroka FELDA. , dan 2 peratus atau 
21, 000 orang adal ah kaum nelayan . 42 
Beberapa s t r at egi baru tel ah digubal bagi mempaet ikan 
keberkesanan u~aha-usoha ke a rah menjamin masa depan masyarakat luat 
bandar . Namun demikian , s taat egi yang di gubal i t u memerlukan eokongan 
serta kerjasama yang erat dar i s emua pi hak t erutama sekali dari pi hak 
masyarakat yang t erlibat bagi menjayakan usaha membasmi kemi skinan 
t erutama di ka1; san luar bandar . 
UmuiD mencetahui bahawa apabi l a menyebut t entang 
kemiskinan luar bandar , mereka adalah kebanyakannya terdir i daripada 
kaum Nelayu . Ini adalah seperti mana ayang diny~takan oleh Syed 










''When we tal k rtbout rur a l povPrty we r ea l l y 
mean '.'ialay poverty, since a l r:1rge mA jori ty of 
t he rural people are MRlays (about 67}6) . 
Roughl y 74% of all t he poor i n the country 
are MQlays , and 66% of all the Malays a re 
poor . ,,43 
Jj ka dili hat Ka jian Separuh Penggal Rancangan Malaysi a 
Keempat ( KSPRME ) majot i t i penduduk Semenanjung ~alaysia t inggal di 
kawasan luar bandar . Pada t ahun 1980, d~ripada 2. 2 juta penduduk 
Semenanjune Malaysia s eramai 1.5 juta ada lah penduduk luar bandar. 
Pada t ahun 1983 pula dar ipada 2. 4 juta penduduk, seramai 1,489 , 500 
adalah penduduk luar banda r , manakala pad? tahun 1985 seramai 1, 513,500 
j uta daripnda 2.5 juta adalah penduduk l uar bandar . 44 Pertanian 
merupakan kegiatan yang dominLnt bagi penduduk luar bandar ini . Kadar 
kemiskinan pada kes eluruhannya meningkat s edikit daripada 29 .0 peratus 
dalam tahun 1980 kepad'' 30.5 peratus dal am t a hun 1983 , tetnpi turun 
s edikit pada tahun 1985 i a itu ?4. 1 peratus ( Jadual II .1 ) . Ki.ca- kira 
635 ,900 isirumah di angt.a rkan miskin pada akhir t Rhun 1980. Pada tahun 
1983 pula di anggarkan 717, 600 isi rwnah miskin , manakala kira- kira 
601, 900 i s irumah pada tahun 1 9~5 ada lah d i anggarkan miskin di mana 
ini menun j ukkan penurunan jumlah isirumah yang miski n . Kadar kemi skinan 
di luar bandar meningk~t da ripada 37 .4 per~tus dalam tahun 1980 kepada 
41.6 pera tus dal r:1m tahun 1983 tetapi kembali menurun l ada t ahu 1 1985 
ke1°:ida 24. 1 per Rtus . 
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Ternyata dPri dat?- da ta di nt~s ket idakseimbang?n 
pendapett ri n wujud di kalanean penduduk di negeri ini . Ap~ y;ing membimb?. ngkan 
i alah keadaan di mana 72 peratus dari penduduk l uar b~nnar mnsih menerima 
pendapat an yang kurang d? ri $300.00 sebul an. 
Oleh kerana di negeri ini kada r kemiskin~n yang tinggi 
terdapat di luar bandar, naka usaha memb;-. smi kemiskinan ba nyak ditumpukan 
kearah luar bandar khususny.t diuektor pertanian , usaha menambahkan 
pendapatan ditumpukan kepada golongan yang mempunyai daya pengeluaran 
pertanian yang rendah . Kerajaan berpendapat denean penggunaan teknik-
t eknik baru dan kemudahan yane lebih bai k, daya pengeluaran dr n hasil 
dari eolongan ini akAn dapat dipertin~katkan . 
Selaras dengan usaha- usaha di r tas juga ~gensi-agensi 
dan j abatan- jabatan baru diwujudkan manakala yang t Plah wujud disusun 
semula supaya jentera perlak~anaan rancangan-ran ~angan tersebut dapat 
dila1rsam1kan dengan l icin dan berkesan . Melalui usaha agensi- agensi 
yang terlibat berbagai jenis perkhidmatan da~i segi fizikal, ekonomi 
dan aoai~l diberikan deng8n preataai pencapaian yang berbagai . 
Kajian Unit Penyelidikan Sosio- F.konomi (SERU) tahun 
1981 menunjukkan bahawa kadar kemiakinan (1981/82) bagi dP er~h-daerah 









Sc>.dual II . 3 
Kadar Kemiskinr n ~engik:ut Daerrh (1 981/82) 
Dae rah Yadar (%) 
Kuala Lipis 57 . ; 
Romp i n 54. 3 
Pektin 45 . 2 
Raub 41.1 
Jerantut '10 . 2 
Temerloh 37.9 
C. Highlfl nds 33.7 
Ben tong 35.8 
Kuan tan 14.6 
Pahang 38. 2 
Sumber: Kajian ''esejaht era.an Ilidup Isirumah oleh 
SF.RU 1981/82 (Unpubl ished date 1G83) 
Kadar k~miskinan Neger i Pc>.hang masih t ingsi berbRnding 
dene~n 30. 3 pera tus ~gi . ,fllaysia . K~dar kemi s ki nan yang pal i ng tinrei 
t erdapa t di daerah-caerah Kual a Li pis, Rompin dan Pekan . Dengan pendapatan 
per kapit <1 yRng l ebih tinggi dari MalR.ysia (.Tadual IJ.4) t ett1pi kada r 
kemi skinfl n y<int juga lebih t i nggi dar i M<> lRysiR ternyata terdapat 









Jadual II .4 
Pendapat~n Per K~pita 
TR.bun Pahang J\lRlaysia 
1970 $975.20 $993 . 60 
1971 $1, 176. 00 $1,099. 70 
1983 $2, 187 .10 $2, 119. 90 
( Surnber Konvensyen UMNO Pahang. Sept . 1985.Bal . 12) 
Kaj i an yang sama menunjukkan ba.hGwa pertanian masih 









Jadual II . 5 
Klanifikaei Pekerjaan Ahli- · hl i I sirumah 
.Mengikut Kumpul an Pekerjaan Ut ama (%) 
Kumpulan Kumpulan Kumpulan KUI:lpul an 
Utama Utci ma Utama Uta ma 
1 2 3 4 
4. 0 0.1 4. 5 16. 3 
-
7. 2 o. 1 10.8 27. 7 
4. 1 0. 4 3. 7 16. 4 
7.8 - 4. 3 12.8 
5 . 0 0. 1 2.4 10. 4 
2. 5 o. 6 4.0 7. 3 




53 . 3 
22 .4 
61. 4 
43 . 3 
71 . 1 
66 . 3 
72. 9 
1 Ikti eas , Teknikal dan Kerja- Ker ja Ferkaitan 
2 Pentadbiran dan Pengurusan 









11 . 0 
19. 3 













Pekerja-Pekerja Perniag;-an dan Perkhidmatan 
Pertanian , Penternakan , Perhutanan 
Pekerja-Peker jR fengeluaran , Pengangkutan , Euruh. 
(Sumber: SERU 1981/1982 (unpublished date 1983) ) 
~pat dilihat dari dat~ di atas , daerah- daerah Rompin , 
Lipis , Jerantut dan Temerloh , bilan an i sirumah yang terlibat dalam 
pert anian rnasih ment,-atasi kumpulan- kwnpulan lain . Ini memberi gambaran 
bahawa kegiatan s ebilangan besar penduduk masih tertumpu kepada ka~san 
l uar bnndar, dan semua kawaeBn yang terli1~t kadar kemiskinan masih 
l~gi tinggi . 
Jadual I I. 6 
Taburan Peratusan Pendapatan Sebulan 
Isirumah Mengikut Kelas Pendapatan 
Dae:..:ah $200 $200-399 f 400-599 $600-999 t 1000-1999 $2000-4999 35000 
Raub 20. 7 . 36.4 21. 2 11.4 7. 5 2.4 0.4 
Kuantsn 4. 2 24.4 27 . 2 21.9 15.9 5. 3 1. 1 
Temerloh 18.8 36.3 24.8 14. 1 3.9 2. 1 -
Pekan 24. 7 32. 4 20. 6 12.4 8. 2 1.7 -
Li pis 38.9 ?9 . 1 1'1 . ? 9.4 1. 0 1. 1 0. 3 
Jerant ut 18. 5 45 .4 17. 2 13. 3 3. 6 1.1 0.4 
Romp in 28 .5 38. 2 20 . 3 9.3 2.4 o.a -' 
'- ' ' 










Dari segi pendapRtan pula ternyata maaih ramai penduduk 
di negeri ini berpendapatan di bawah $400. 00 aebulan. Dengan garie 
kemiskinan ial ah pendapatan $384 . 00 sebulan untuk keluarga pura.ta 5.5 
orang, jelaslah peratuean kemiskinan tid~k begitu berubah walaupun 
prestaai kemajuan program pembangunan memberikan petunjuk yang poaitif. 
Per~tusan ieirumah yang menerima pend~patan di bawah $200 . 00 eebulan 
jusa masih tinggi . 
Apabila dibandingkan pekerjaan utama dengan pend~patan 
terbukti bahawa daerah- daer ah yang mempunyai eebilangan besar pendurluknya 
terlibat dengan pertanian mempunyai pendapatan yang rendRh. Bagi daerah 
Rompin misalnya eebanyak 66.7 perRtus dari penduduk di daerAh tersebut 
menerima pendapatan kurang dari $400. 00 sebulan . 
2.7. Keaimpulan 
Walaupun negara sedang mengalRmi proses pembangunan 
tetapi masalah kemunduran atau kemi ski nan maeih lagi wujud . Ini t erbukti 
dalam rancangan- rancangan l ima tahun Malaysia usaha- uaaha kearah pembasmi an 
kemis kinan masih terus dijalankan . Kemunduran dan pembangunan adalah 
dua aspek yang saling melengkapi antara satu s ama lain seperti mana 
dijelaskan oleh A.@. Frank :-
" t he dE.'Vel opment and underdevelopment are 
t wo aspects of the eRJne hiotorical process 











Sektor pertanian luar bandar mempunyai kadar kemiskinan 
yRng paling tinggi jika dibandinekan dengan sektor ekonomi l~in di 
Ma18ysia . Maka usaha terus menerus harualah dicari untuk membasminya , 
Seperti kata Robert Mc Namara bahawa kemiskinan itu merupakan satu 
kea.daan gaya hidup yang memalukan da_1 boleh rnenjatuhkan mart abat kemanusi aan 
Sekiranya r akyat M1laysia keaeluruhannya mahu mengekalkan martRbat 
aebaeai ba ngsa yang aman dan makmur, maka uaaha. terus menerus ha:rus 
dicari aupaya bahaya cengkaman kemiskinan dapat dielakkan . 47 
TidAk ~da rnanusi a di dalam duni a ini yang i nginkan 
kemiskinan dan penderitaan hidup dan setiap orang perlukan eedikit 
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LATJ.Rl3ELAKANG llWJ.SlN KAJIA.N 
3. 1. PenuhulJ.\an 
Bab 1ni bertujuan aelihat latarbelakang kupong ti 
mana kajian ini tilakukan. Latarbelakang eeeebaah kaapong aul&h penting 
ulaa eatu-eatu kajian kerana latarbelakang 11enoerainlcan teadaan kaapong 
Uhulu clan eekarang. Daripada pengburaian tentang latarbelakang ini 
kita akan menget&hui eaaada kupong ti man.a kajian ini tilak:ukan telah 
aengalaai pro••• peaba.ngunan luar banur atau tid.ak. Juga daripa4a bab 
ini lcita aD.n dapat .. ngetahui eerl». eetikit kehi•upan pen4uduk ti lcaapong 
ini aelalui respcm4en yang telah 4ipilih iaitu eeraui 50 orang ketua 
keluarga. 
3. 2. Sejarah Pobullaan Kaapons 
Ticlalc teri.ap&t111& b'1tir-butir relai yang boleh dibuat 
rujukan untuk aelibat clan 11engetahui bagaimanakah eejarah peabWcaan Uri 
aiapakah yang mul.a-11\lla llellbuka kupong ini. Keterangan banyal&h beria•rkan 
cerita ealah eeorang claripada orang tua yang 4ik:atakan aula-llUl.a ... bWEa 
1 bapcmg ini. Menurut beliau kaapOllg ini telab tibuka pada tahun 1952, 
1. Da:mo bin Tahir, Ull\U' 77 ta.bun dan ketik:a kalllpong dibuka beliau 










bermakna kupong ini telah pun wjucl kira-kira 33 tahun dahulu. Kaapong 
ini dikat&kan telah dibuka oleh eekumpulan 43 orang keluarga yang datang 
d.ari uerab End.au, Johor. Waktu pel'llUlaan k.umpulan 1ni ba.nya aeabu.ka 
kavaaan kampong Java d&n kallpang S.rinkin, ~etapi apabila penduduknya 
•••kin raui, mereka turut aeabuka bulpoog eekitar temaeulc kallpong 
Parit DID, k:allpong Parit Kangkoo& dan akbir eekali kaapong Sunga! Meranti 
yang dibuka pa(a tahun 1969. Sekarang aereka JU,g tu.mt aeabuka kupong 
ini ~ tinggal tip orang Mha.3& lagJ.. 
Pemul.aan p .. buaann)', lwlpcmg 1ni banyalah eeluaa 
lebib kun.ng 50 ekar aahaja. Peabukaan kaapong ini aclalah akibat kegaplan 
aengu.eabakan tana•n padi 4i kawaan End.au, Johor. Mereka cuba 
aenguaahakan tan•111n padi untuk aenaapung kehidupan .. barian atreka 
kea.oa vaktu 1 tu aereka baru aaapai ke kavaean Endau. Aid bat keP41&lan 
in1 aerelca telah berusaba untuk aGc&ri aatu kavaaan l ain uatuk clijailkan 
kawasan tanaaan padi. nP.laa ueaha aGcari tanah yang eeauai inilab 
akhb.-n1a aembava aereka 8811J>&i ke kampong Java. 
Kupong 1ni telab •tn•sakan Kaapang Java enpena 
-.igqbil n- omnc Jaw )'8llg JHnj&ti peneroka kaapoog ini. (Mpong 
1ni telab aenkpat eokonaan Sultan Pt.bang iaitu Sultan Am Bakar vaktu 
1 tu. Ini aUlah bran& aalah eeorang daripacla aereka pernah bekerja 
'•npn Sultan Pabang. Sultan Paban.« telah meaberi kebenaran kepacla 
k:uapulan keluarga ini untulc ... bu.Im kaapong ini an eeterwm.ya aeniiaainJa. 










Tana•an permulaan yang diusabakan di sini ialah kopi . 
Merek:a tidak terue menanu padi . Tetapi kopi tidak dapat hidup dengan 
eubumya dieebabkan i.'idak adanya eietem pengairan. Air yang bertakung 
menyebabk:an kopi tidak dapat hidup dengan baik. Kemudiannya aereka 
beralih kepada tanaman kelapa. Kelapa dapat hidup da.n tengan' haail 
kelapa sema aetikit dapat menampung perbelanjaan harian mereka. Apabila 
1n1aill hujan tiba, air hujan bertaku.ng di k:awasan yang renhh. Ini menjadikan 
tanah yang ditakungi air itu lembut eeperti k:awaean tanah eawah. 
Pencludlllc kampong telah ouba menanam padi di tanah yang bemir ini. 
Percubaan merek:a ini telah mendatangk:an basil yang agak menggalak:an. 
Oleh itu apabila aahaja tiba mueim hujan, penduduk yang mengueahakan 
tanw.n padi akan meneruek:an ueaha ini dan dengan ad.anya tanaman pad! 
keadaan kehidupan mereka bertambah baik: . Tetapi mereka tidak dapat 
menjalankan pertanian padi dengan eempuma kerana banya bergantung 
aemata-mata kepada eumber alaa iaitu hujan. Pergantungan kepada air 
hujan banyak rieikonya, kadangk:ala hujan melimpahi bendang clan kadangkala 
berlaku keaamu panjang. 
Daerah Rompin waktu itu ditadbirkan oleh Pejabat 
Daerah Pekan. Pentaclbiran di claerah ROll}>in diketuai oleb dua orang 
2 
Penolong Pegavai Daerah (PPD) keturunan Inggeria. Jalan utama waktu 
itu ad.alah aelalui jalan air atau aungai. Jalanraya pada pe:rmlaann,a 
ha.n,alah jalan yang iikenali •ebe.gai jalan Jepun. Jalan ini dignnakan 
oleh tentera-tentera Jepan yang lebih merupakan lorong keoil. Jalan 










yang lebih eempuma aula clibina pada ~ahun 1960. Sekanngg jalan ini 
merupakan j alan ut&111& untuk perjalanan ke &rah selatan Semenanj\Ulg, 
aeki~ melalui Negeri Pahang. 
Ke11Udaban aeaa vaktu ianya •ibuka ticlak acla langeuna. 
Seperti yang dinyatakan ti at••• perbubungan adalah begitu eukar aekali. 
Diaamping jalan darat pentu4uk juga menuun&kau jalan sungai. Mereka 
tidak aenptahui bahawa kelak kaapong 1ni meapunyai ked.udultan yang 
etrategik i aitu jalan utama aengbuhtngkan Negeri Pahan.s dencan Johor 
sebelUll ada.nya LeJluhrara Tun Abclul Rasak. 
3.3 GeograU 
KaapCJD4 Java letaknya kira-kira 20Jm daripada bandar 
Rompin dan 4.s1aa daripada bandar Endau, Johor. Kelua.an kupong ini adalah 
lebih kurang 1,615 ekar atau 800 hekter dengan ta.nah ailik eentiri 
aeluaa ldra-Jdra 790 ekar atau 390 hekt&r clan tanah ei.Jlpanan kerajaan 
kira.-kira 300 ekar atau 150 hektar. Ketudukan kaapoog ini juga berbaapiran 
dengan pantai laut iaitu Laut China Selatan, ti MD& i.ni ~beri pelU&D« 
kepada penduduk tempatan untuk menangkap ikan Hoar& eaabilan aekadar 
untuk menampung keperluan ukanan harian iaitu penangkapan ikan dengan 
mell«8UD&kan jala ditepi-tepi pantai. 
Tanah di kaapong ini terdiri darip&U d.ua jenia di 
una di bRhagian J&D« b&llpir tlengan pantai tanabn7& berpaair dan di 
bahagian yani jauh aedikit daripada pantai tanahnya berluapur. Walaupun 










apabila til». a usia hujan tanab ini adalah eeeuai untuk penanaman pacli. 
Tetapi pada WllWlnya tanah di kupoog ini adalah aeeuai untuk aell\1& jenis 
tana.an dan eubur. 
Kegiatan ekonoai pendU.iuk kupong ini Ualah berbapi. 
Mereka aengu.ahakan berl».gai jenie tanaman seperti padi, koko, kelapa, 
tea bakau, jagung, teabikai dan beberapa j enie aayur-aayuran. Ini adalah 
kerana tanah di eeldtar kaapoo.g ini eeperti yang telah din)'&takan adalah 
eesuai untuk berl».gai jenia tanaaan. Walau bagaimanapun tanaaan png 
mereka uaahakan ini dikerjalcan aeoara bergilir-gilir aelainkan koko 
dan kelapa ,ang lebih aerupakan t anaman kekal di kampong ini. Apabila 
tiba Man September hinga Di•ember 11ereka aenguahbn pati ti .-na 
vaktu ini adalah .musia hujan. Sellua petani akan mengambil keenpatan 
dengan ketibaan muaill hujan ini. 
Setelah seleaai kerja aenuai pacli dan apabila tanah 
kering aeaul.a, tanab teraebu.t akan dibajak seau.la untuk d.iuaahakan 
tanaman lain pula. Ada di antaranya aenanam tem1-kau, jagung, eayur-
sayuran dan aeb&pinya. Ini menunjuldmn bagaiaana tanah di kawasan ini 
bbanJakkannya diueabakan sepanjang tahun. Ia juga aenunjukkan petani 
tidak ~ berpntung kepad.a ea tu jenia tanau.n a<ibaja. Pacli yang di 
tan.. aekali aetahwi ini nUh tentunya tidak akan aencukupi untuk menaab&h 
perbelanjaan tahunan mereka. Pelbagaian tanaman yang diuaaba.lcan ini 
dapat aenqpung clan menaabahlcan pendapatan petani yang anat ..... ta 









ICallpong Java dan kupo.nc eekitarnya aempunyai jumlab 
penduduk eeruai 1,345 orang. Keaemuanya terdiri daripada orang Mela,u. 
Cwaa yang berbesa di antara mereka adalah dari eegi keturunan clan daerah 
teapat aaal merea. Ada yang berketurunan Java, 13ugia dan 'Melayu• dan 
beraaal dari Johor, Kedah, Kelantan dan Pa.hang sendiri. Walaupun boleh 
didapati orang berbangea Cina di sini tetapi raereka bukan merupakan 
penduduk aaal k mpong ini cuaa mereka menyeva tanab kaapoog dengan 
raenruiam tanamui terutaaa eekali lada. 
Jadual 111.1 
Latarbelalcang Umur Penclucluk 
Umur :Bilangan Peratu11 
5 tabun ke bavah 150 11 . 2 
5-6 tahun 78 5.8 
7-12 tahun 244 10.4 
13-17 tabun 192 14.3 
18-25 tahun 196 14.6 
26-35 tahun 134 10.0 
36-45 tahun 130 9.6 
46-55 tahun 113 e.4 
Melebihi 55 106 s.o 
-
Jualah 1345 100.0 
-
Swabera Pejabat Durah Rompin, Bahagian Peml:&ngunan M&eyaraat 










Jadual III. 2 
Bilansan Lelaki dan Wanita 
Jantina Bilangan Peratus 
Lelaki 764 56.8 
Wanita 581 43. 2 
-
Jumlah 1345 100.0 -
Sumbera Pejabat I&erah Rompin, Bahatian Pemba.ngunan Masyarakat 
Banc1 Tahun 1983. 
Dari pada Jadual III.1 menunjukkan bilangan atau 
majoriti penduduk di kaJapong ini adalah ii antara waur 7 tahun hingga 
12 tahun dan 13 tahun hingga 17 tahun. Peringkat waur begin! adalah 
peringkat umur perselcolahan. Ini bermakna ibubapa atau ketua keluarga 
terpaksa bekerja keras untuk menanggung perbelanjaan peraekolahan 
a.nak-anak. Peringkat umur begini juga adalah masih di bavah tanggungan 
ibubapa sepenuhnya dan mereka kebanyak.annya maeih bel um begitu !&ham 
•lean keeusahan yang dialaai oleh keluarga mereka, terutama di peringkat 
umur 7 tahun hingga 12 tahun. Bilangan tenaga muda atau belia juga 
ramai iaitu 14.8}6. Umur di periAgk.at ini dapat menyumbeqkan tenaga 
kepada kegiatan pertanian clan ramai di antara 11ereka ini menjadi 
pembantu kepada ketua keluarga dal am menguaahakan tanah. 
Ja•ual III . 2 pula menunjukkan bil&Zlgan lelaki adalah 
lebih ramai daripada vanita. Bilangan l elaki yM.g lebih ruai adalah 










pertanian yang memerlulc.an banyak tenaga. Walau bagaimanapun wanita juga 
penting kerana wanita biaaanya menjadi pembantu dalam eeauatu kegiatan 
yang dijalankan. Ada juga wanita yang menjadi ketua keluarga dalam 
kampong yang dikaji aetelah auami mereka meninggal dunia. 
3.5. Pentadbiran dan Corak lCepi!J>i.n&n 
Penta4biran l'aapong Java dan kupong aekitarnya adalah 
terletak aepenuhnya 4i bavah pentadbiran Pejabat Daerah Rompin, Pahang. 
Keiudukan Kallpong Java adalah di dalu MukiJI Endau, Pa.hang di aana 
ianya diketuai oleh aeorang Pengbulu. Di peringlcat kampong pula ianya 
4iketuai oleh aeorang ketua .kampong. 
Ketua kampong memainkan peranan penting dalaa pentadbiran 
kaapong. Beliau aerupakan pemimpin maayal.'Qkat ynng paling rapat clengan 
eemua maayarakat kampong. Ini adalah kerana pentadbir lain aeperti 
pengbulu, Pejabat Durah Rompin dan Wakil Rakyat mempunyai kavasan ,an& 
luaa un•uk diberi perbatian. Beliau terpaksa aentadbir eapat buah kampong 
lain aelain dari Kampong Java iaitu Kaapong Serinldn, Kampong Pa:dt DID, 
Kaapong Parit ICangkong dan Kampong Sunga! Meranti. 
Ketua kallpong yang ad.a aekarang mula meaegana javatannya 
aejak tahun 1982 dan aerupakan ketua kampong yang keeapat mentadbir 
kampong ini. Beliau aendapat pendiclikan hap di peri.ngkat aekolah 
rendah tetapi aerupakan aeorang yang aktit dan begii&a be1'11inat dalaa 
per geraka.n politik teapatan. Oleh itu beliau telah dilantUc sebagai 










Sebagai aeorang ketua kampong, beliau dipandang tinggi 
clan dihormati dan telah diberi kepervayaan yang tidak berbelah bahagi. 
Lantaran itu tidak hai~lah kalau beliau memegang dan diberi kepercayaan 
untuk mengetuai beberapa jawatan di dalam pentadbiran dan instituai 
Jang ada di lcanrpong tereebut aelain daripda Pengeruei hatankuaea 
Keaelama.tan dan Kemajuan Kupoog (JKKX). 
Walaupun beliau aemegang b&nyak jawatan tetapi beliau 
tele.h aedaya upaya menunaikan tanggungjavab yang diuanabkan itu dengan 
baik clan sempurna. Pengkaji aendapati beliau aeo~ yang berpereonaliti 
tan .. mpunyai ciri-oiri aeorang pemimpin yang ba.ik. Ileliau •entiaaa 
aenggunakan diplcaaei dalaa apa jua maealah yang dibadapi iengan penduduk 
tempatan. Beliau mempunyai inieiatit yang t inggi clan ae.otiaea beruaaha 
untuk mengadakan perubahan clan peabRngunan kepada kallpong. Selain 
daripad& aemegang jawatan yang khusus dalam beberapa pertubuhan yang 
berdaftar beliau juga mempunyai lcebolehan meaaaak di aana beliau sering 
dijemput menjadi tulcang maeak di majlis kenduru kahvin. Ini aenunjukkan 
beliau ad&lah seora.nc yanc serba boleh. 
Selain daripada ketua launpong, penghulu juga a emainkan 
peranPn yang penting dalam pentaclbiran perin&kat kampong. Penghulu sudah 
tentu.nya terpakaa melibatkan diri d.alam eemua buapoog yang terletak dalam 
MWt1a Enc!au. Oleh kerana kawasan pentRdbirannya adalah luas dan 
111.letahil DDtuk beliau sentiaea beraama penduduk tempatan. Itulah sebabnya 
~tua lc.allpong ae•inkan peranan penting di peringkat kaapong. 









Di peringkat kampong ini imaa aangat dihormati 4an dieegani. Jika 
terdapat eebarang maealah aengenai ugama. imam akan menjadi tempat 
rujukan. Ini adalah kerana beliau mempunyai pengetRbuan yang tinggi 
dalam bidang ugama. 
Sela!Ji dari itu Waldl Rakyat, guru dan pegawai kerajaan 
turut member! eumbangan dalam penta.dbiran launpong. Wakil Rakyat aka.a 
ditemui untulc mendapatlcan jaea baiknya membantu eesuatu projek yang akan 
dilak.sanakan di kampong berkenaan atau jilca terdapat eebarang 111&8"\lah 
yang eukar dilakeanalc.an. Wakil Rakyat eendiri juga sering melakukan lavatan 
untuk aeninjau sendiri kemajuan Jampong. 
Gu.ru pula semeungnya clipandang tinggi oleh masyarakat 
kampong. Sebarang kegiatan di peringkat kampong yang d.ijalankan, guru 
tidak akan ketinggalan. Pegavai kerajaan pula yang banyak terlibat ad.al.ah 
pegavai Jabatan Pertanian clan pegavai dari Pejabat Daerah Rompin, terutau!Ql 
Penolong Pegavai I».erah yang aelalu di~_ggil clalam aeeyuarat peringkat 
kampong seperti meayuarat Javatan.kuaaa Keselamatan dan ~majuan Kampong. 
Jelaenya pentadbiran di peringkat kaapong ini valaupun 
merupakan tanggungjavab berat dipikul oleb eeorang ketua kampong tetapi 
dengan adanya sokongan dan bantuan yang diberikan oleh eemua yang terlibat 
terutama eokongan yang diberikan oleh penduduk tempatan malca pentadbiran 










3.6. Kemudahan Soaial 
Dari aegi kemudahan aosial atau lceraudahan asaa, walaupun 
telah diadalcan beberapa kemudahan tetapi masih lagi kekurangan beberapa 
kemudahan yang amat diperluk:an. An'\aranya menurut kajian yang dilakukan 
kemudahan aeperti talipon, pejabat poa, air paip dan jalan kampong yang 
sempuma ad1dah aangat diperlukan. 
Jadual III.3 
futir-Butir Pembangunan Kg.Java 
(Kemudahan Aeas) 
Jenis Bilangan Tahun Dibina 
Masjid 1 1964 
Surau 2 1969 
Tabika 1 1980 
Vakil Poe 1 1978 
Telef on Awaa 1 1979 
Balairaya 1 1966 
Padang Bola 1 1979 
Jalanraya Utama 1 1960 
Pejabat Pertanian 1 1975 
Letrik 1970 
Suabera Pejabat Daerah Rompin, Bahagian Peabangunan Masyarakat , 19ft 
Walaupun beberapa kemuclahan telah diaediakan tetapi 










da.n tidak dapat menampung bilangan yang ramai bila diadakan eeeuatu 
perjumpaan. :Begitu juga dengan kemudahan telef'on avam di mana sukar bagi 
penduduk tempatan untuk 11endapatlcan 'line'. 
3.6.1. Kemudahan Letrik 
Bekala.n letrik yang diterima oleh kampong ini ad.alah 
wituk 24 jam. Keadaan ini meaberi ke11udahan kepada penducluk di mana ini 
membolehkan mereka menggunakan ba~ elektron.ik eeperti televiayen dan 
radio, dan juga barang letrik aeperti peti aia, periok naai letrik d.an 
eeb&gainya bagi mereka yang IUllpU ae11belinya. 
Walau bagaimanapun maeih ada ru-.b yang tidak mendapat 
bekalan letrik. Rumah ini aenggunakan eaada lampu ganlin atau pelita 
llinyak tanah eabaja. Dari eoal eelidik yang tilakukan ~ reeponten 
•endap.t bekalan letrik manakala yang selebibnya lurpu ainyak tanah, 
~teri atau lampu tekan gas (gaaelin) digunaka.n iaitu 36%. 
Jadual Ill.4 
Penggunaan Bekalan Api 
Eelcalan Api Bilangan Ru.uh Peratua 
Letrik 32 64 
Generator 0 0 
Laapu 'l'ekan Gu 4 8 
Lurpu Minyak Tanah ,, 26 Swabe rs 
Lain-lain , 2 Soal aeli~ - -









Ruaab yang maeih belwa mendapat bek:alan letrik aclalah 
dieebabllan oleh beberapa faktor. Faktor utama adalah 1cerana ta.nab yang 
aereka duduki itu adalah tanah milik kerajaan. Tanah sereebut diterokai 
aeoara haram. 
3.6.2. Bekalan iir 
Kampang ini maeih bel\lll mendapat bekalan air paip. 
Suaber air yang utama adalah daripacla perigi. Keaemua penduduk kaapong 
ini aenggunakan air perigi aamada untuk digunakan eebagai air minua, 
mandi, me11baauh a.tau eebagainya. Adalah dijangkakan kaapong ini akan 
-.endapat bekalan air paip dalaa Rancanean Malaysia Keli.ma (1986-1990) 
yang akan dilanoark:an tidak lama lag!. 
Walaupun mereka menggunakan air perigi tetapi ini 
bikanl.ah 11erupak:an keeukaran bagi mereka kerana sudab biaea 4engan keadaan 
ini. Penggunaan air perigi tidak aelibatkan perbelanjaan, oleh itu aereka 
boleh menggunakan seberap banyak yang mereka suk:a. 
3.6.3. Penganskutap 
Pengangkutan awaa yang utaaa bag! tampoog ini ialab 
baa dan teui. Syarikat bas yang menjalankan perkhidaatan di eini ialab 
Syarikat Iat an Setia Sendirian Berhad.. Penduduk kampong ini menggunakan 










Walaupun terdapat perkhidmatan baa tetapi penduduk 
kampong ini maai h menghadapi u salah kerana perkhidmat an baa yang dijalankan 
1tu tidalt mengikut jadual yang betul. Perjalanan bas aepatutnya aejam 
aekali tetapi kebiaeaannya mereka terpaksa menunggu kadang-k.adang 
eehingga lebih dar1 eejam. Walaupun terpaksa menunggu begitu laaa untuk 
mendapatkan perkhidmatan bas tetapi mer eka terpakea menggunakannya 
kerana mereka tidak mempunyai pilihan lain. 
Selain daripada bas, terdapat juga tekai yang menjalankan 
perkbid.Mtan ' etapi aUl.ah sukar untuk mendapatkan telcai kerana jarang 
aekali tekai ll&hu mengaabil penumpang dipertengahan jalan. Tekai biaeanya 
11 .. iuatkan penumpang penuh di bandar Rompin atau di bantar Endau. 
Bagi mereka y&n& •empunyai kenderaan aendiri terutama 
eekali aotoailcal kurang mengbadapi maealah pengangkutan. Mereka menggunakan 
kenderaan aendiri untuk berulangal.ik k.e bandar. Dengan kenderaan aendiri 
mer eka t idak terikat dengan maaa yang ditetapkan oleb perkhidmatan bas 
atau dengan k:ata lain menjillatkan masa mereka. 
Jaiual III.5 
Ken4eraan Ke Bandar 




Baaikal & Bae 6 
Motoaikal & Bae 1 





















Pendu4ulc yang menggunakan perkhidmatan be.a merupakan 
peratua yang tertinggi iaitu 54>6 (Jadual III . 5) . Bagi aereka yang 
•mpunyai kenderaan aendiri jarang eekali aenuunakan perkhidmatan 
baa di mana pergerakan aereka lebih bebaa dan menjiaat kan ••· 
3.6.4. Mendapatkan !arang-:Barang Keperluan 
Baran~b&rang keperluan h.arian boleh didapati di kedai 
yang teriapat di lcampong ini. Terdapat lapan bu.ah kedai runoit ,.ang 
11enjalankan pemiagaan eeoara eepenuh maea. 'l'iga buah kedai letalmya di 
Jc.aapong Serinkin, dua buah cli kampong Jawa dan tiga di k:.ampon~ Sungai 
Meranti. Pemiagaan yang clijalankan ini dapat dikategorikan kepada 
pe:rniagaa.n berskala keoil-keoilan. Baran«-barang yang dijual tidaklah 
'banyak. Ikan dan eayur-ea)'U1'&ll cli bava oleh penjual daripada bandar 
&lclau dengan menggunakan aotoaikal. 
Penduduk kampong ini juga sering pergi ke bandar 
End.au untuk mendapatkan barang keperluan aereka. Ada di antara mereka 
pergi seminggu aekali ke bandar Endau terutama pad.a hari Jwu.at kerana 
pad.a hari itu terdapat 'paear lambak' di man.a mereka boleh aembeli 
berbagai jenie barang atau aenjual basil pertanian yang mereka tanaa. 
Berbanding dengan bandar End.au, pen4uduk kampong ini 
han,.a pergi ke bandar R<mpin haeya sekiranya terdapat uruaan yang 
berkaitan dengan jabatan-jabatan kerajaan aeperti Pejabat Daerah, Lembaga 











Untuk mendapatlcan perkbidllatan kesihatan penduduk kampong 
ini terpakea pergi ke Tanjung Ceaok yang letaknya lebib 3 batu dari 
kampong ini. Ini adalah kerana hanya di Tanjung Cemok terdapat Klinik 
Kecil. llinik ini di bulca pada tiap-tiap hari dan diketuai oleh eeorang 
pembantu hospital {dresser). Dolctor dari Hospital Daerah Rompin mengadakan 
ravatan dua k.al i seminggu iaitu pada bari Selaaa dan Khallis. Jika 
terdapat kes-kes berat peeak.it akan diba• ke Hospital ))lerah Rompin 
atau ke Hospital ))lerah Pekan. 
Walau bapi.Jlanapun ad.a juga penduduk yang mendapatk:an 
ravatan di Jdinik svasta yang terdapat di bandar End.au dan banclar Rompin. 
Mereka berpendapat walaupun bayaran dikenakan tetapi perkhidmatan dan ubat 
18.ng diberikan adalah lebih baik clan memuaekan. 
3.7. Pelajaran 
Jadual III.1 di balaman 56 menunjukkan aajoriti penduduk 
kampong ini adalah di peri.ngkat uau- pereekolaban. Kebanyakan 4aripada 
aereka aendapat pendidikan secara foral iaitu di eekolah-eekolah bantuan 
penuh lcerajaan • Sekolah utama ialah Sekolah Rendah Kebangeaan Tanjung 
Ge11ok clan Sekolah Menengah Kebanpaan 'l'&njung Gemok. Walau bagaiaanapun 
terdapat juga di antara aereka J&ng belajar di eekolah lain terutama 
di peringkat aenengah kerana Sekolah Menengah Kebangeaan Tanjung Ge11ok 
h&nJW. ••apunyai kelae d.alaa tingkatan 1 clan 2 sahaja tieeb&btan eelcol~ 











Tingk!t Pereekolahan Analc-Anak Petani 
( UllU.r Antara 1 Thn - 18 Thn) 
. 
Tabap Pelajaran Bilangan Peratua 
Tadika 5 3.4 
Maaih Ber•ekolah (Rendah) 46 31.} 
Maeih Bereekolah (Menenga.b) 24 16.~ 
Tidak Lagi Bereekolah 26 17.7 
Belum Bereekolah 45 }0.6 
Univereiti 1 0.7 
- -
Jualab 147 100 - -
Swaber I Dari Soal Selidik -
Dari Jad.ual III.6 menunjukkan bahaw. eeramai 70 orang 
&bu -47.6,lb anak-anak petani ini maeih l&ci bereekolah di peringkat 
rendah dan menengah. Manakala masih ramai lagi belua bereekolab iaitu 
30.8}6. Keadaan ini aenunjukkan ibubapa terpaksa ae11berik:an perhatian 
yang berat dan terpa.lala bekerja kerae untuk aenanggung perbelanjaan 
&nak-anak di peringkat ini. Anak-anak yang maeih - beraekolah 
biaaanya memerlukan perbelanjaan harian pereekolahan 11ereka. Hanya 
••orang Mhaja anak kaapong ini yang berjaya melanjutkan pelajaran hingga 
ke Univeraiti iaitu ke Univerai'ti Cairo di Meeir. Kejayaan ini bolehl&h 
dijadik:an 'ao4el' pendorong ltepada anak-anak ta.pong lain untuk berjaya 
dalaa pelajaran aereka. 
Pengkaji mellilih anak-anak petani yang beruaur di antara 










mereka adalah di peringkat alam pereekolahan. Perinpat U11Ur di atas 
daripada 18 tahun bi•e&n1'8 sudah mampu untuk bekerja eendiri, eebagai 
pembe.ntu ketua keluarga atau berhijrah ke tempat lain untuk menoari 
pekerjaan seperti ke Singapura. 
Tahap pelajaran ibubapa pula adalah rendah. 6~ bapa 
dan 39.$6 ibu hanya .mendapat pencUdikan di peringkat rendah. Ramai 
daripada ibu tidak beraekolab. 
Jadual 111.7 
Tahap Pelajaran Ibubapa 
Tabap Pelajaran Ibu % Bapa " 
Sekolah Rendah 19 39.6 31 62.0 
Sekolab Menengah 1 2.1 2 4.0 
Tidak Beraekolah 28 5e.3 17 34.0 - -- -
Jualah 48 100 50 100 - -- -
Suaber a i.ri Soal Selidik 
(Bilangan ibu haeya 48 kerana aeorang ketua 
keluarga masib bujang dan seorang duda) 
Tahap penditikan yang rend.ah tentunya tidak dapat 
membantu pelajaran anak mereka. Setengahnya buta huruf aenyebabkan 11ere.ka 
jarang meabeli akhbar atau majalah yang boleh membantu aempertajaakan 
pemikiran anak-anak • Namm dnikian aerek:a maeih meaberi dorongan kepada 











Apa yang dapat diperbatikan di kalrpong ini i lllah 
valaupun telah menikmat i pem~ luar bandar tetapi aasih terdapat 
beberapa kelcurangan lagi contohnya sistem taliair. Ketiad&an sistem 
taliair mengurangkan kegiatan pertanian mereka. 
Keadaan geograf i menunjukkan tanah di kavasan ini adalah 
sesuai untuk berbagai jenia tanaman. Hanya yang tinggal adalah ueaha 
yang eepatutnya dilalrukan oleh petani yang alcan dilihat dalaa b&b IV 
nanti . 
Pelajaran tetap diutamak.an oleh petani . Mer ekA tidak 
mahu anak mereka meneruekan keadaan ya11g aialami selama ini. Mereka 
meapunyai keperoayaan hanya pelajaran yang dapat mengubah keadaan hidup 
yang senrpi t .. tu. Tambahan pula keadaan sek.arang yang begitu mement ingkan 










Pm'ANI-P:m'ANI DI KAMPONG JA'WA 
4. 1. Pendrthulu.an 
13ab ini adn. cuba menganalisa beberapa jumpaan ~g 
telah diperol•hi oleh pengkaji eevaktu aembuat kajian di kaapong ini. 
Penglcaji akan cub& .. 11bat seldtar kehidupaa eeharian petani, jenie 
pertanian yang dijalaalcall, cara peayecliM.n daa baga~ proeee pengeluaraa 
dilakuka.n., bermula dari periagkat awal eehiaggalah ke peringkat peqeluaxan 
haeil. JUga akaa dilibat pendapataa yaag diperolehi clan beberapa perkara 
laia yang berkaitaa deapa kehi4upaa petani di kampoag 1.ai. 
4. 2. Petani Di Irepoa1 Java 
4.2.1. Aaal-Uaul Keturuaan 
Sau petaai di kupong Java dan. kaapoag eekitaraya 
beraeal da.ri pacla daerah yaag berlai.Daa. Daripada eoal aelidilc yaag di 
~ 
l akukan pengkaji mendapati raaai daripadaaya bukan merupakaa &A&k jati 
Begen Pabang. Den.pa erti kata laia, mereka iai adalah orang yang aendataag 
daa akbiraya me11perolehi ta.nab di lcaapoag i.ai dan eete1'W1Jl7& Mnjadi 










J a4ual IV.1 
A-.1-U.u.l lret\l.rUUa l etu ICeluarp 
l•geri !bu '6 Bapa '6 
P&Nag 15 30 11 22 
Johor 6 12 9 18 
Kelaataa 2 4 2 4 
Truggaau 1 2 1 2 
Mel aka 2 4 - -
ladah 15 30 14 28 
Perak 2 4 3 6 
Pulau Piaaag 2 4 ' 6 Iadoaeaia 5 10 7 14 
- - - -Jualah 50 100 50 100 - - - -
-
Suat>.r 1 Dari Soal Selidik 
Da.ripada Jadual. IV. 1 aaperli.batkaa peratuau yaag 
ti.Jaggi adalab beraeal daripada luar aegeri. Pabaag 41 aana 70 peratua 
bagi vanita daa 78 peratua b&gi lelaki. Reger! 1&a8 p&liag tiaggi perat~a 
ad.al~ daripada aegeri K•dah daa aegei:i . . Jphor. 
Peratuaaa J&ag tiaggi adalah diHbabkaa peagbijrabaa 
U.8\lk k• a.pong iai. ti adalah cllae1-blraa beberapa faktor peaarit daa 
p .. olak. Faktor peurilt keraaa tavaaaa iai ae11puayai poteaai yang baik 
UAtut kawaeaa pertanian daa •eib baayak kawaean belU11 diduduki. 
Falctor penolak adalah dieebabkaa oleb !aktor pensbijraba itu eeadiri 
1&a8 tidak ae11puayai tanab aendiri ditnpat aeal daa kekurangaa taaah 










4.2.2. SikaJ> daa Keperc&J!!ll 
Secara autlak adalah sukar uatuk aeaeatukaa •ikap 
eeaeorang itu, tetapi 11elalui aoal eelidik J8Jl8 dilakukaa pengkaji dapat 
meabuat ruaueaa bahava petaai di kaapong ia1 banyak 11e11puayai pereaaaea 
eilcap. Mer.ka 11eolab-olah aenerima eahaja keadaaa hi4up yaag mereka 
•land eelama illi. Mereka ae11percayai ••gala eeeuatu itu adalah peaeatuan 
dart Allah. Walau bagaiaanapua 11ereka tetap berikhtiar uatuk memperbaild 
lagi keadaaa hidup mereka. 
Sikap petaai di kaapong iai boleh dilihat deagaa jelaa 
apabila pengk.aji berta.Jakan aeagenai oita-oita uatuk meaukar pekerjaaa 
;raag ada eekara.ns k~pa&l pekerjaan atau bidaag laia. Keb&ayaloaa daripada 
mereka mengatakan ingia bertukar pekerjaan tetapi maeih mempuaya1 
kaitan dengan pertanian. 
Jadual IV.2 
Cita-cita Meaukar Pekerjaaa 
~ Pertaaiaa Feld& Pezaiapaa Ke:ra.jaaa taia-L&ia 
Penavabaa 11 - - ' - -
P•eroka - 7 - - -
Ruaoit/*kanaa - - ' - -Por .... - - - - 1 
Pertukaagaa - - - - 1 
Pertaaiaa & 
PeAtemakaa 1 - - - -
Tidak - - - - -


















Ja4ual IV.2 aeauajukkaa lebih •eparuh daripada petani 
yaag diaoal •elidilc tidak ma.bu meaukartcan pekerjaaa yaag aereka lakulaua 
••lua iai. Haa,a 10 peratws aabaja 11e11pUQ7&i oita-oita uatuk aeaukarkaa 
pekerjaan aeblraag kepab. pekerjaaa ~ bena1"1-ben&r tiada kaitaa dengan 
pertaaiu. 
Peratua yaA« terlalu kacil dikalangaa petaai yang 
sangaup aenukarkan pekerjaaa aereka kepada bidaag J'RA8 tiada langauag 
kaitaanya deagaa pertaniaa adalab cliaebabkaa mereka Mr&Akaa aud&h 
tidak aempuaya.1 aaea depan ,a.ng baik eelaia dari bidaag pertan1aa. Juga 
adalab cliaebabkaa Mreka aera•kaa aektor perlaaiaa w.J.aupua tidalc ... beri.-
kaa pendapataa yang luuyaa tetapi ••ih dapat aena.puq keperlu.aa 
hariaa. Iai ditaabah pula aektor pemiagaan daa ia4usiri aemerlukaa 
lk>dal J8D8 'ban1&k untuk aeajalankann,.a. Peta.Di j uga tidak a911puayai 
peagalaman untult bergiat di aektor ••lain claripacla pertaniaa. 
Dari aegi kepezcayaan pula aereka tidakl&h baaya 
aeneri.M aabaja ap& 1US iiteraagkan oleb 1-, •lab mereka akaa bertan,a-
kan iaaa aeapnai aaaalah agqa yang ku:rang difahaml teruta. aengeaai 
kehidupan dan ... 1an hanan. Imaa aengajar di Mesjid Kallpoag Jaw pad.a 
tiap-tiap aalaa Iania d.an Kham•. Apabila aeJ11Qbut aeaatu periagatan 
•eperti aaabutan Aval Mubarraa atau M&laa Iarak Mikraj aerek:a &Jean 
••Jeaput peAoeraah dari luar. 












1ai merupakan kegiatan ekoncmi yang dilakulcan secara tetap. Penana.n 
padi merupakan pekerjaan uta1M.. 
Jadual IV.3 
Pekerjaan (Tetap/S&abilan) Sebagai Pe.avah 
Jeni• Pekerjaaa sawah Pacli Sawah Padi Tiada Kaitaa 
(Tetap) {Sallbllaa) Den.gan Savab Padi 
(%) ('6) (") 
Pesavah P•di 62 - -
lela,an - 2 -
Peaiaga - - 2 
Pekebu.n Ieoil - 6 1"4 
Mengambil Upah - 2 6 
Laia-Lain - - 6 
62 - -Jumlah 10 28 . - - - -
Dari Soal S•lidik 
Dari 4ata JQg diperolehi aeunjulckan b&hawa 72 pe:ratua 
•eacuabakan taneMn padi di -• 10 peratua daripad.anJa aenguaabakan 
••oara eaabilaa. Pen•n••n padi J&ll8 dilatukan eeoara sambilan disebabkaa 
haeil ,.ang akan diperolehi hanya digunakan untuk keperluaa Hndiri d&A 











4.3. Jepa Taaa•ea daa cara Peeze!j.aaa 
T•ne .. a utaaa i&lab pali jaa koko aexupakaa taaeaan 
ketua terpellti.D& 4aa titaaaa aebapi t•aaaea ••lingan bereama dengan 
kelapa. "'•'•• lain 1&11g diuaabakaa tex..wd&h tnbakau, jagubc, pi89aS, 
ea~a~ dan l&ia-laia. 'l'anaaen •p•rti t•bakau dan jaguna clitanaa 
••l•pa• arja-t.erja penuaian pad!. 
Di aiai peagk.aji banya akaA .. abiacangkaa dua jeni• 
tanaMn eabajri iaitu padi dan koko. 62 pen.tu.e daripad.a petaoi di eini 
aeajadikan tanaaan padi a•bapi kerja tetap •n&kala 14 peatue aenjadi 
pekebua kecil dengaa tane ... koto 4an kelapa. 
4.4. I!!!! 
4.4. 1. Mey!diakaa S&Wh P&d.ji 
Pering)cat 1ni aenpakaa peringkat pertaa di aana tanah 
•wab dibereibkan. Setelah ••1••1 terja ... be.jak dijalankaa. Bia88Q1& 
kerja ••bajak dijalankan aebanyak dua lrali. Kali pertaa aeqgunakan 
-~ kaea.tdan kali kedua aenggunakaa mata balua. Dua kali bajak audah 
•eaadai k•Z'PD& tanah adalah jenie ta.nab geabur kerana eentia• dikerjakan. 
nt.ri aoal eelidik 4J.d.apati 89 peratua petani aengerjair.n 
e&vab aenggunakan perkh14-tan jentera pnbajak. Penagunaan peabajak 
••boleb.DA kerja clilakukan lebih cepat d.an audah. Bagi tiap lrali aembajak 
ba,aran yanc dikenakaA ial&h eebanyak 140.00 aeekar. Diaebabkan kekuranpa 










keaempatan kepada orang pereeorangan untuk aenjalankan kerja peabajakan 
dengan j ent era aendiri dan di kenakan b&yaran sebanJ&k 150.00 eeekar. 
Terdapat juga pet.ni yang tidak mengguaakan jentera 
pembajak iaitu 11ebanyak 11 peratus . Jentera pembajak tid.ak dapat digu.nakan 
41 kavaean yang terpencil dan sulcar d.imawki. Luaa aavah yang kecil juga 
tidak ekonmik uatult aengguaakan jentera peabajak. Di kavaaa.n ini 
bi&fJ&Dla petani hanya aenggunakaa cangkul. eabaja. 
Kenyemai benih padi dilakukan •erentak denSJil.D kerja 
aembajak. Ini clilakukan adalah untuk aenyellU&ilcan masa di antara analc 
p&di J&n8 oukup beear untuk diubah den.can peringkat terakhi.r pekerjaan 
menajak dan aembereihk:an eawah dijalankan. 
Peailiban jenie benih padi yang aii:.n ditanam bergantung 
kepad& beberapa talctor • .Antara takior itu adalab aeperti jenie Jang boleb 
•engeluarkan baeil yana tt.nui, -- peaanaman ,ang ainakat, penjagaan 
1&08 audah, jenie yaag mudah 'ipaaaran •eperti yang die7orkan oleh kerajaan, . 
Antara jeni• pad! JU& biaaa ditanaa ialah kadaria, 3x, 
aat oandu, aahauri 11 eeribu gantang, MR 72 dan pa41 pulut. Jeni• J&ne paling 
diaukai ialah •hnri. Ini ad&lah ken.a& beramqa l•abut, mual apabila 










daa kaclaria juga banyak ditanaa kerana jenie •t candu pok~ tahan 
dari anoaman llWNh •aa.kala jeai• kadari& bahnya baik, pokolm1& lebih 
tinggi, oleb itu ia eenaag untuk dibanting. 
Mengubah •••rlukan ke:rajinan tan ketekunan untuk 
2 •eJlind•hkaa tiap dua batan1 anak padi dellg&n jarak satu kaki peraegi. 
Upah bagi kerja aengu'-h 1111 ialah 1100.00 aeeJr:ar. Oleh itu banJ& petan1 
1808 berkeaupuaa •haja Jal clapat atau .abn aengu~. Walau bapiaUa-
pun, keball1&kan .. reir:a aengubabrqa Macliri dengan bantuan keluarp. 
Pek.erjaan aenaubah menyababkan analc beaih tergencat dan aengambil •• 
2-4 bar! •ebelua akar pnc barn keluar.' 
Ada jug& di kalangan petani yang aenjalanlcan tan•-a 
te1'UIJ padi iaitu •tu &ll&lan ta.n•_.n 41 ~ biji padi ditabur terua 
ke aawah. Biji benih akan beroaabah, tijaga Hhtngga pokoknya beaar dan 
•tanc. Dengaa aaal.an tan••n terua, pengubaban anak a ... 1aa padi tidak 
P•rlu • Walau bap1-napun cara penea••n begini banJ&k rU.ik01119 apabila 
hujan turun beJ:panjaa.gan .Un •eJl7ebabkaa air berlebihan. JUp ben1h pa4i 
akan teJ:dedah kepada bu.nmg dan Hr&npn Hraagga Jang boleh Mroaakanbenih. 
Setelah aaak padi diubab ke bend.ang, p•bajaan adal.&h 
P•rlu untuk aenyuburkall padi. Bagi.tu jup dalaa wlan tana•n terua, 
bdar clan •• p .. bajaaa adalah pen\nc untuk JHDentukan mutu haa11Jl1&. 311 
Periqkat ...ar b&ja Mperti dalaa aaalan biaea ialah antan 1 aingu 
hinaa ' aingu aelepaa Mngubah, ditaba.rkaa 4engan baja urea. Setelah 










ptabajaan. Peabajaan b&gi tana.n teru• aengikut Jab&tan Pertania.u ialah 
15 hari aelepu ditanaa, ditabur dengan baja &MIJ (caapun.n). Keaucli&n 
35 hari ••lepae ditanam b&ja pula denga.n baja urea. Dall peabajaan dilakub.D 
eebanyak dua k:ali lagi eebelua bari penuaian. 
Sawah perlu dibereih aebelua dib&ja. Ini kerana ruapai 
•kan bertaabah dengan penambaban baja. Rumpai yang sub.Lr aemberi eaingan 
yang hebat pad& pokok padi. Perbatian juga harua diberikan terbadap auauh 
dan peroeak padi seperti tikue, buruag, ulat be.tang dan ulat daun. Untu.k 
aerangan 11\lsuh clan peroaak polcot, be.ban kiaia digunakan.4 
Ini aempakaa peringkat te:rakhir. Paaian padi di kavaaan 
1ni dilakukan a.val Febru&ri hi.Dgp Mao/April. Pada hllan ini ouaoa INl.ai 
pan.as clan aavah mulai tering den.po eend1ri.Jl1&. 
Penuaian dilakuba cleJl&8A a911ggunakaa eabit. Walau 
bagaianapun ada Jqa yang •eih aenggunakan alat tuai. Penaunun eabit 
lebih cepat. Pokok padi kem\ldianny& Akan dibanting untu.k mendapatkan 
bij!n1a eahaja. Batang padi dibaating di dalaa tong yang berukuran 4 kaki 
P•raegi clan aempunyai la,ar di badapann,a. taJ&r bertujuan untuk aenahan 
biji dari bertnburan. 
Sel•pa• prOM• .. abuatag, dilatu.kan pula proaea aengangin 
P•di. P•di rang eu4ah dia•ingtcan dari haapae ini akan diaasukan dalaa 










Koko telah diletakkan setagai tanaun yang ketiga 
pentingnya di N•geri Pabang, ell saaping getah dan ltelap& savii.5 Oleb 
itu Ke:rajaan Regeri telah meaberikan perhatian yang lebih ke arah 
aeningkatkan penan••n koko di negeri ini. 
Koko bi&88ft1& ditanaa ditebun kelapa atau kebun bu.ab-
b11aban kerana ia aeaerlukan 60 peratws hingga 80 pe:l'atus naungan. Anak· 
benih clalaa pla.tik ditanaa Ice ladang bila berumr ,-.. bulan. l:oko 
digalakan ditanu 4aripada biji 4engan Qarat biji benih didapati daripua 
baka utama atau yang terb&ik. 
Keluaean lubang untuk -.nanaa koko ialah 2 kald x 2 kati 
x 1 kaki. Jarak yang baik untuk aenanu di baw.h kebun kelapa clan buab-
buahan ialah 10 kaki x 10 kaki denpn kadar 435 pokok untuk tiap eeekar. 
Walau bagaillanapun lain-lain jaralc Jlll1C ada juga boleh 4iaalkan 1.aitu 
12 kaki x 12 kaki d.engan kadar 302 pokok aeekar atau denpa jarak 8 kaki 
6 x 8 kaki dengan kadar 680 pokok seekar. 
!erdapat 911p&t jenie baka 7BJ18 diketahui iaitu 1-
1. Criollo 












Wal au W-•i.Mn&pun ltebanJaktn jeni e yang ditanaa di 
kavaaan ini ialah dari jeni• kaculran daripada jenie yang dieebutlran 
eeperti S&bah Hybrid dan lain-lain hybrid yang dikeluarkan oleh pibak 
Mardi. 
Jeni• tanah rang eesuai di lfegeri Pa.hang untuk tan.-n 
koko ialah eeperti beriktus-
1. Rengaa Sir! - Banyak terd.apat di daerah Maran dan 
di kavaean Pahang Bamt eeperti Bentoag 
2. Eungor Siri - Maran 4an Paya Bangor. 
3. Jerangau Siri- LMoang, Teaerloh dan &lkit 11*1 
4. Muncong Siri - Jerantut clan Jengka 
5. Rompin Siri - Sekitar R~in 
p 
6. Briah Siri - ntdau dan Rompin. 
Tanah yang eeauai dengan tanaman ltoko eeperti yang telab 
ditentukan oleh Jabatan Pertanian Negeri Pahang itu memang terd.apat di 
kavau.n ini. Itulah eembnya tan•men koko dapat hidup eubur clan aemberikan 
haeil yang agak lumayan kepada penanamnya. 
4.5.2. P•abajaan dao P•nJagaan 
Pembajaan bag! pokok koko mempunyai jarak ma• yang agak 
laaa iaitu 6 bu.len eekali barulab pokok kolto dibaja. 
Jadual IV.4 
PembaJaan Ke atae Pokok Koko 
6, 12, 18 bulan - 4 aun 










Bagi pokok koko baja tidak ditaburkan dipangkal pokok 
tetapi baja ditabur di antara satu pokok dengan eatu pokok disekelilingnya 
dengan jarak lebih kurang 2 kaki dari pokok. Daun k.oko dan kelapa juga 
boleh dijad.J.kan baja tambaban di mana daun 1n1 dilonggokkan di antara 
pokok koko. 
Untuk aendapatkan tinggi pokok yanng aenai da.n elok 
iaitu di antara 4 kaki hingga 6 kaki oantau.n digalakan dan dikenali 
eebagai oa.nta.an peabentukan. Ca.ntaaan pengavalan bertujuan untuk aengbadkan 
dahan Jdpas eupaya terbentuk ~ h1ngp 4 oabang eahaja. C&ntaean 1ni jug. 
bertujuan untuk membuang tunae yang tumbuh dipangkal daban kipaa dan 
membuang khan yang berlapie untuk ••ndapatkan cahaya matabari eeoukupnya. 
Pokok koko juga perlukan penjagaan kerana eelalu terdetah 
kepada aerangan eerangga perouk dan eerangan penyakit. Menurut Jabatan 
Pertanian, terdapat beberapa jenia aerangga peroeak dan penyakit antaranya1 
Serangga Peroaak 







Seabur dengan •lead Arsenate• 
jika aerangan yang teruk. 
Meroeakkan puouk auda dan 
tangkai. Sembur •Dielclrin• 
· atau 'Triohlorphon•. 
Suntlk dengan • diohlorobenzene• 










1. a. AU.r Merah Pokok )'1Ulg diaerang akan aati 4engan 
b • .lkar Putih tib&-tiba dan hendaklah ditebang dan 
o. Akar Perang dibwu:ig akar-akamya aekali. 
2. Cendawan Tetali kulat putih eenanc dilibat 
Berbenang terballpar dieepanjang dahaa kecil. 
(Thread blieht) Boleh menyebabkan pokok aati. Babagiaa 
yang terlibat dipotoog dall dibakar 
Dieeb&bkan kulat dan cendavan 
~ 4ieemblr dengan racun oendavan. 
&ah reput dibakar. 9 
Pokok koko ml&i aengeluarkan buah apabila beraur 5 
tabun. aiah koko boleh dip•tik apabila kul.itnya be1'V&1"D& kekunung-ltuniJl&an. 
!uh yang betul-betul mauk dipunpt eelaq 2 atau } •inggu ••kali. 
Muninaut dilakukan eendiri oleh petani. ~ yang maaak dikwlpulkan 
di aatu tempat untuk proeee aengseingkan iei koko dmigan kulit. Bi.Ji 
koko yang maeak dan maeih baeah diperu di dalaa toog khae. Dibabagian 
bavah tonc ini dibuat lubang mpaya peluh biji koko mud.ah mengalir. Tong 
itu kemudiannya ditutup dengan daun pieang dan diperu eelaaa 2 b&ri. 
Setelah dua bari diperaa, biji ini digaul rata dan 
daun pieang aebelwaiiya ditukar kepada daun pieang 18l18 ban. Proeea ini 
diu.lang untuk eelua 7 h.ingga 8 hart. Setelah aeainggu diperam barulah 










biji koko dijeaur lagi bingga kandungan Jcelembapannya menjadi 6 peratue 
hingga 7 peratu•. Sekiranya ouaca benar-benar pa.nae, biji koko boleb 
bring ban.ya aemakatl maea 3 hari sahaja. Jemuran koko berbentuk eeperti 
pangldn dengan berlantaitan d.avai bermta balun. 
4. 6. Keluaaan Kava-.n Tanaman 
i.ri kajien yang dijalankan keluasan kavaean yang di-
jadikan kavaean untuk eatu-aatu jenis tanaman tidak ekonomk. n..pn erti 
kata keluaean tanaman aeperti aavah padi ban1& dapat mengeluarkan basil 
,.ang rendah. Walaupun koko, teabakau, jagung, haailnya adalah untuk dijual 
tetapi keluaeannya Ju6'L tidak ekoocaik. 
Jadual IV.5 
Keluaen P•ngunaan Tanah 
tua• Kelua.-n Tanab Keluaean Ta.nab Keluaaan 'l'idak ekar) Yt.na ))ikerjakan Y&DS digun&Jran Dikerjakan 
(") (,.S) (%) 
i - 1 10 8 4 
1i - 2 20 28 2 
2i - ' 44 '8 -
,, - 4 8 6 -
4t - 5 2 4 -
;t - 6 10 8 -
6 ke at&8 6 2 -- - -JWllah 100 94 6 - - -










fii tuna PanJay Keluasan Savah 
Lua• - i'anah Sendiri Tanah Kerajaan Seva 'l'ullpang 
(ear) ('6) (~) (7') (%) 
i 2 2 ... -
1 14 - - -
1i - - - 2 
2 16 10 4 2 
2t - - - -
' 10 4 - -3 ke atai 4 - 2 -- - - -
Jumlah 46 16 6 4 - -- - - -
c; .. - "- · 
Swaber a Dali Boal S.lidik 
Jadual IV.7 
Hitun.g PanJapgDluaean Koko I».n lelap& 
Luaa lelapa & Koko Kela pa 
(ear) (%) (%) 
i - -
1 - 6 
1i - -
2 10 6 
2i - -
' 14 -3i - -
4 ke atae 4 -- -
Jwal.ah 28 12 - -










blri data yang diperolehi (Jaclual IV.5) aenunjukkan 
94 peratu tanah di kavaean ini digunakan untulc pertanian. Pu:l'&ta 
keluaean tanah J8.llg digunakan ialah antara ti ekar hinga ' ekar. Ini 
aenunjulckan keluasan tanah J8.11S digunakan aclalah tiUk ekonocdk. 
DiU.hat pula keluaaan tan.ah yang digunakan untulc 
kegiatan menanaa padi (Jadual IV.6), purata penggunaan ta.nab ialah seluaa 
1 ekar hingga 2 ekar. Keluaean begini juga tidak ekonomik dan ..baeil.nya 
hanya oukup untuk lceguaaan sendiri eahaja. Terd.apat 16 pe:ratua petani 
di kawaaan 1ni menjalankan kegiatan persawaban ditanah ke1'&jaan. Kawaaan 
penerolcaan ialah di k:awaean tepi pa.ntai dan purata keluaean yang diterokai 
ialah aeluae 3 ekar. 
Tidak raaai petani yang aenyewa tana.h untuk menanam 
padi walaupun kadar aeva yang dikenakan ialah 150.00 eeekar. Ini lcerana 
motif utama mereka bukan untuk tujuan komereil tetapi kebanyak:annya untulc 
kegunaan eendiri. Tambahan pula ada yang dibenarlcan menumpang di tanah 
aaudara mara. Keluaean yang dignakan adalah antara 1i ekar hingga 2 ekar. 
Keluaean tanah yang tidak ekonoaik tentunya tidak 
menggalakan penwmaan telcnologi mod.en. Corak ekaaoai aaradiri mempengaruhi 
btid.akpeaatan perkembanga.n penggunaan teknologi moden di mana petani 
tidak mempunyai keoenderungan ,ang lebib untulc ~eninggikan pendapatan 
aereka. Penuunaan raOUh eerangga dan baja pula aeldranya tidak mengikut 
peratura.n dengan betul tidak alcan memberikan keaan 1"Ul8 baik. Ini dibukti-









Masib kurang lagi petani Jrulg melibatkan diri dalam 
penanaman koko. Ini dit~jukkan oleh Jadual IV.7 di mana purata keluaean 
tanah yang digunakan adalah di antara 2 ekar h1ngga 4 ekar eahaja. Data 
men~juklcan han7a 28 peratue aahaja d&rip&da petani di kavasan ini yang 
menanaa kolco eebagai eelingan bere&11a pokok kelapa. Sekarang beberapa 
orang petarli mulai menanaa koko terutama di kavaean Projek (MpOD.1 Contoh 
SUngai MeJ.'allti yang mana tavaean ini akaD. dibangunkan dengan tanaman lcoko 
aebagai tanaman eelingan kepada kelapa di eamping tanaman lain. 10 
Jadual IV.8 
H.aail fendapatan P•di dan (ltoko clan Kelapa){eeseill/ eetahun) 
Jual.ah Pendapatan Padi Pendapatan Koko & Kelapa 
(%) (%) 
150 - 1100 4 -
1101 - 1200 4 4 
1201 - 1300 12 4 
1301 - 1400 16 2 
1401 - 1500 10 -
1501 - 1600 6 4 
1601 - 1700 4 2 
1701 -1800 2 2 
!801 lee ataa 14 16 - -
J\Dllab 72 34 - -











~· Untuk fadi dan (koko dan Kelapa)(semueiJDJsetabun) 
Jualah Koe Untuk Padi Kos Koko clan K.elapa 
(96) (%) 
150 - 1100 18 18 
1100 - 1200 24 10 
1201 - .,00 16 2 
$301 - 1400 - -
1401 - 1500 4 6 
1501 - 1600 - 2 
16o1 - 1700 2 -
1101 - 1eoo 2 -
1801 ke ataa 2 -- -
Jualah 72 40 
- - ' 
Bwlber a 1».ri Soal Selidik 
1».ripada Jadual IV.3, 62 pentua daripada peUlii di silli 
adalah terlibat denga.n pertanian iaitu pen•na•n padi sebagai pekerjaan 
tetap. Maoakala 40 pentus terlibat dengan tanaman koko dan kelapa di .-na 
14 peratus 11enjadilcan koko dan kelapa eebagai pekerjaan utaa dengan 
tidak melibatkan tanaaan pad! manakala 6 peratus walaupun koko dan ktlapa 
••njadi pekerjaan utama tetapi penanaman padi dijadikan pekerjaan aaabilan. 
Walau b&gaimanapun hanya 34 peratus sahaja yang terlibat aqperolehi 
haail daripada koko dan kelapa atau kelapa aahaja kerana 6 peratua lagi 










walaupun daripada Jadual IV.8 data menunjukkan keaelDU& 
petani yang t erlibat mel\dapat basi l daripada tanaman padi tetapi realitinya 
pendapat an yang diperolebi ini adalah eekiranya mereka menjual h.aeil pa.di 
mereka. Ranya 26 peratue aahaja daripada petani yang aenjual basil padi 
mereka dengan pendapatan di antara $500.00 bingga 1500.00 ke atae. 
46 peratua lagi tidak menjual baeilnya. Pad.a tahun ini h.ari.l padi adalah 
berkurangan kerana ba.nyak padi dimusnahkan oleh tikus dan basil b&D1& 
oukup untuk kegunaan eendiri eabaja. 
Jika clilibat pula kepada pendapatan yang diperolehi 
dari pa4a basil koko c1an kelapa at au kelapa sabaja, pendapatan tahunannya 
lehlh baik rlaripada pad!. 16 peratue 11emperolebi pendapatan tahunan 
melebihi $800.00. Koko a.Ulah 100 peratu untuk jualan. Koe yang terlib&t 
untuk penanaman koko d.an kelapa agak r endah (Jadual IV.9). Purata ko• 
yang terlibat adalah di bavah 1200.00. Ini kerana mereka mendapat wbeidi 
baja, benih dan raoun kerana mereka aerupalcan penanaa kolao peringkat 
aval. Perbelanjaan hanyalah untuk meabeli barang-barang lain. 
Dengan pendapatan yang agak bait daripacla basil toko 
audah aevajarlah petani di kavasan ini melibatk.a.n diri dengan penan••n 
koko eeb&gai eelingan kepada kelapa atau tanaman lain. ravaean yang maeih 
koeong boleh dijadikan kebun toko. Apa yang penting di sini ialah petani 
perlu didedahkan dan dit unjuk ajar cara penanaman dan penjagaan yang 










4. 7. Peaearan 
Terlalu sett.kit bilangan petani yang dikaji aenjual 
basil padi aerelca • J1an1a 26 peratua aahaja yang aenjual baeil padi aereka. 
Padi bu.Jean eaha.1a antulc keperluan ee•aa tetapi j\18& untuk keperluan •• 
depan texutaaa di •aa keoe•ean. faktor ini diperkuatkan dengan keluaaan 
Penjualan padi bergantung kepada basil yang diperolehi 
pada mueia tereewt • .Bagi tahun ini basil yang cliperolehi adalah rend.ah 
diaebabkan aerangan tikua • Pendapatan yang diperolehi clari penjualan 
ini digunakan untuk membapr hutang baja, raoun dan meabeli barang keperluan 
lain. Seterunya ia digunalcan aebagai cash money dan aedikit diai.Jlpao 
untuk penanaman akan datang. 
Padi di kavasan ini dijual kepada Syarikat Tuan Haji 
Y&hya Bongeu yang telab diberi leaen oleh Lembaga Padi dan Deras Negara 
(LPB). Syarikat ini terletak di Kampong Jawa. Syarikat ini bu.lean aabaja 
membeli pad! tetapi juga menerima haail pad! untulc diproaea menjadi beraa. 
LPR telah menetaplcan harga belian padi aamada daripada petani atau peleeen 
dengan barga aeperti berikut 1-
(1) 149.61 b&gi setiap 100 kilogram padi kelaa panjang. 
11 
(2) $46.30 bag! aetiap 100 ldlograa padi kelaa eederbana. 
Padi yang d.ibeli di bava Ice ldlang LPB di Jlllar, Johor 










Disebabkan terpakaa menanggung kos pengangkutan yang agak tinggi, pembeli 
pad! terpaksa mengambil sebahagian daripada pendapatan petani iaitu antara 
13.80 hingga $5 . 50 bagi 100 kilogram padi bergantung kepada j auhnya 
tempat atau kilang. 
4.7. 2. Koko -
Walaupun keluaean yang digunakan untuk penanaman koko 
adalab di antara 2 ekar hingga 4 ekar lebih, 16 peratua meaperolehi 
pendapatan aelebihi 1800.00 eetabun. Walau bagaiaanapun pendapatan 1ni 
adalah tidak menentu. Biji koko hanya akan dijual apabila ianya benar-
benar kering. 
11~ 
Petani aenjual biji koko kepada FAMA • petani biaeanya 
membawa eendiri biji koko ke pejabat FAMA yang terletak di bandar Rompin 
iaitu k.ira-k.ira 20ka dari kawasan ini. Sekarang pibak FAMl telah aengelual"-
kan lesen kepada tiga orang penduduk kaapong ini untuk a•beli biji koko. 
Pibak FAMA telah menetapkan harga koko aengikut gred ... gnd J8nB tertentu. 
Gred-gred tereebut ialah gred SMC-1A, SMC-1B, SMC-1c• SMC-21. SMC-2B. 
dan SMC-2C dan eub-atandard. Harga bagi kavaean ini adalah 11engikut 
harga di Jcavaaan Batu Pahat, Johor. :Bi ji koko )'&Ilg dibtli dihantar Ice 
puaat aengred koko di Lancang, Pabang. 
Haeil pertanian lain eeperti e&JU1'-sayun.n dan jagung 
clijual eendiri oleh petani ei:imda di bandar Endau atau menjualn1& di 
pondok keoil ditepi jalan. Maiiakala t•bakau dijual kepada pengavet 









4.8. Pendapatan dan Perbelanjaan 
P•ndapatan bula.Dan ,ang diperolebi oleh petRDi aclalab 
r.ndah clan ad•kalanya perbelanjaan bulanan terutaunya perbelanjaan 
Mkan clan ainua keluarga aelebihi pendapatan yang 4iperolebi. Pendapatan 
yanc rendah adalah dieebabkan oleh beberapa faktor teiutaaa eekali 
pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan ini boleh 11end.atan8Pn peaclapatan 
yang baik tetapi apabila 4.ikerjakan denga.o teluaaan J8D8 tidak ekonoaik 
clan ketiadaan kealc!ahui aaas Nperti taliair, maka teat\Ul1'& haail 1&D8 
diperolehi adalah rend.ah. 
Jatual IV. 10 
f !Pdapatag pap P•rbelanjaan (Makan JU.nua) 
Pendapatan Bil. " Perbelanjaan Bil. " (Maaan) 
~ 
( Makan Minua) 
150 ke bawah - - 150 k• b&wah - -
151 - 1100 4 8 151 - 1100 12 24 
1101 - 1150 7 14 1101 - 1150 14 28 
1151 - $200 19 '8 1151 - 1200 12 24 
1201 - 1250 5 10 1201 - 1250 8 16 
1251 - 1300 7 14 $251 - 1300 4 8 
1301 - 1350 3 6 1301 - 1350 - -
1351 - MOO 2 4 1351 - 1400 - -
1401 - M50 1 2 1401 - 1450 - -
'451 - 1500 2 4 1451 - 1500 - -
1500 Ice •ta• - - 1500 ke atae - -- - - -
Jwalah 50 100 50 100 - - - -










Jadual IV .10 aenunjuldcan peratue penclapatan yang paline 
tiqgi cliterilla oleb petani aclalah di antara 1151.00 biDgga 1200.00 
aebul.an iaitu ae'ban1&k '8%· Walaupun pendapatan pure.ta •elebihi perbelanjaan 
bul.anan tetapi lebihan itu ticlaldab banyak. MRlah ada diantaraaya 
perbelanjaan •kan dan aiaua aelebihi pendapataa yang cliteriJla. 
Jika aengiltut pada garie keaield.Da.n yang dikellUOkan 
oleh SERD yang aenetapkan pendapatan di bawah 1384.00 eebulan adalah 
tergolong dalam golongan miekia aaka ban.ya 10)6 eahaja petani di kawasan 
ini yang 11engataei garia kelliekinan teraeb.lt, manakala 90)6 terletak 
di bawah prie kea.iekinan. Ini bermakna petani di kavasan ini •eih berada 
pendapatan Jang rendah tentunya tidak aenggalakan petani 
untuk aenyimpan dan kalau pun ada 1'1.mpanan tetapi lcadamya adalah seclildt 
aabaja. Biaaanya jika terdapat lebiban aereka akan 11enyimpannya eend.iri 
untulc dijadikan Gash aoney. 
Jadu&l IV. 11 
~ 
Jualab Bil. % 
1100 ke bavah 1 2 
$101 - 1300 3 6 
1301 - 1500 - -
1501 - 1700 - -
$701 - 1900 - -
J1000 Ice ataa 3 6 - -









Daripada 50 respond.en yang dikaji, hanya 7 orang 
aabaja reeponden atau 1~ meapttnyai aimpanan di bank.Si.llpanan di baat 
di bank aeperti .Eank Pertanian, Malayan Banking dan Bank Simpanan Raeional. 
WaJaupun ada petani yang aempunyai aiapanan aelebihi 11000.00 tetapi 
wang aimpanan teraeblt adalah vang sewaktu mereka ae11punyai kerja tetap. 
Wang ini adalah pentta& bqi aereka sebelua aenka berjaya aenjacli eeorang 
petanJ.. 
Diaebabkaa pendapatan yang rendah dan ketiadaan 
aiapanan di bank, jualah petani p.ng aeabut pinjaaan juga rendah. Petant 
11U.Dgktn takut ti .. k dapat wbuat ba,aran be.lilt ••k11'9n1& Mreka aembuat 
pinjaaan. Faktor lain yang tumt •eJIJ>engaNhi kAdar pinjaun yang rend.ah 
ialah keluaean tanab ,.ang dikerjakan adalah keoil. Diaaapiag itu beberapa 
SJaftt yang dikenakan untulc aesuatu pinjaaan aeabuattan petani turang 





1100 - 1500 1($> -
1501 - 11000 - -
$1001 -11500 - 1(~) 
11501 -12000 4(8%) -
12000 ke ataa 1(~) 1(~) 
JWllah 6(1~) 2(410 










Daripada 16J' pinjuan yang 4ibu&t, 1~ daripadanya 
&dal&h pinj--.n daripada Blak Pertanian, .-nakala .fJ' 1&&1 Mlalah pinjwa 
claripada aaudara -.i:a. 1~ 4aripa4a pinj--.o Jang dibaat itu ad.al.ah untuk 
kegiatan pertaaiall dan af6 adalah digunakan wituk pelajann anak ti 
perillgk:at pengajiaa ti.Jl&gi daa pin~ meabeli bot nel•JU• 
Ada juga dikalangan petani yang Mlldap&t k1r19Nl wang 
claripacla anak ••reka J&Dg bekerja di luar kaapong. Valau bapimnapu 
pen.tu yaag mendapat Jdr1-n vang ini adal.ah kecil clan purata aeneri. 
kiri.Mn bulanan ee~ S5o.ooo. 
Jadual IY.1' 
Kiri-.n Wg Dari .lnak 
Jumlah Bil. " 
150 k• b&wah 6 12 
151 - 1100 1 2 
$101 - 1150 - -
1150 ke atae - -- -
Jwalah 7 14 - -
Suaber a Dari Soal Selidik 
anat-anak. Pentua kiriaan wang yang rendab kerana pendapatan 1an& .• 











J».ripada apa yang dapat diperbatik:an, taraf •oeio-ekonoai 
petani di kavasan ini aeih lag! rend.ah. Beberapa •ealah yang ae:raka 
hadapi telah mempengaruhi kegiatan pertanian •ereka (akan dibinc&n&kM 
dalaa bab v nanti). Bagi petani yang aengue&bakan lebih daripada satu 
jenis tanaman, pendapatan yang diperolehi dapat aenokok tubabkan 











1. Oleh kenaa penan••n padi untuk kegunaan aendiri dan bukan untuk 
dijual, petani lebih pent1ngbn raea d.ari pend&patan yang t inggi. 
2. J)J& b&tang anak padi dipind&hkan dengan tujuan apabila 1 batuic dari 
a.uak padi tereebQt mati, abn ada penggantinya. Ini baa! ... stikan 
tiap-tiap jarak penanaman )'811« telah diteJitutan tidak koeong. 
3. Pand.uan Penana•n Padi, Jabatan Pertania&a Seaenanjung Malayaia, 
Edie! Kedua, l'ebrur1 1981. Hal.41 
''· palan-~an Tan••n Teru Pacll, Jab&tan Pertanian ~jung 
*1a7eia, (Riealah), Januari 1~. 
4. Bacun-racun ada dieediakan oleh Lemb&p Pertubuhan Pelad•0 g, 
Daerah Rompin, 4enpn perkh14-tan sepazuh harp. 
5. lfajib 'run A.bd.Basak (Menter! Beur Pahang), lanYenqa UMNO Pah&ns 
sept. 1985. Hal 36 
6. Jabatan Pertanian Beger! P•hang, 1979. 
7. Koko, Jabatan Pertanian Begeri Plba.ng, 1979 (Riealah) 
a. Ibid, 1979 
9. Jab&t.an Pertanian lieger! Pahang, 1979 
10. !Unit MQurat Kupong Contob Sunpi Meranti Peringkat Ka-.an 
Kali Jee 2/84, 2,hb.Mac,1984. 
11. Leabaga Padi dan Beras Negara, IonYeneyen UMRO Negeri Pa.bang, Sept, 
1985. Ral.4 










PDGLI:Bl'l'AN AJEfSI PEMBANGUJWt 
5. 1. Pend.ahu}uan 
Bab 1ni akan M11bincangkan .aaalah J"&Dg dibadapi oleh 
petani di kavaean kajian dan mengbuaikan bagaillana ••lab bertenaan 
11eapeng.1'Uhi kehidupan dan pekerjaan ae:nka. Maaalab yang diperbatikan 
dan akan dibfti penekanan ialab peribal yang berkaitan dengan bidang 
aoaial dan ekonomi. 
Disaa.ping itu pengkaji ab.n aendedahkan peranan clan 
penglibatan aegala ajenei kerajaan •bagai ajen peabangunan di kavaean 
iili. Apakah pen.nan yang dimainkan itu berkeaan untuk aengubah kecludulcan 
aoaio-ekonc:ai petani. Bab ini memperkatak:an juga aerba sedildt daear 
kerajaan twrtta.a mengenai pertanian eeperti Daear Pertanian Negara 
(IPN) da.n eejauh mana pencapaiannya terbadap kegiatan pertanian 
khuswmya di kavaean ini. 
5.2. Ma8&lah Jang Dihadapi 
Bagi koanmiti petani di kawaean ini, aereka aengbadapi 
beberapa 111.aalah yang telah aenjadi rintangan kepada aereka dalam uaaba 
•enJ.qkatkan tarat hi4up se•da aelalui peningkatan da,a pengeluaran 









eosial dan ekoncai itu ialah eeperti bakmilik dan keluaea.n tanah, eietea 
pengairan, tenaga kerja, pemaearan, koe pengendalian dall serangan musuh 
tanaman. 
5.2.1. Hakmilik Dan Keluaean Tanah 
Tanah aerupakan punca pengeluaran yang penting eekali 
dalam perta.nian. Bagi petani, tanah aerupakan hal ,.ang sangat penting • 
. Tanah adalah suatu faktor ekonoai yang penting, dan pada aeba.hagian 
beeamya pe11babagian ailik ta.nab mempun.yai kaitan yang rapat dengan eoal 
1 
keaiekinan. Akan tetapi eehingga hari ini belua wujud lagi gaabaran 
yang jela11 11engenai oorak peailikan ta.nab aeluruh negara. Dengan ini 
pellilikan dan kelua.u tanah menjadi takto~ utua untuk meningkatkan 
daya penpluaran di-..ping taktor-taktor lain. 
Berdasarkan 50 1'98J>onden ;rang dikaji di kavaaan ini, 
banya 80)6 sabaja petani )"&Dg aeailill tanah eendiri unakala roJ' lagi 
ueih tidak 11aplJD1&i tanah. Mereka ini eekarang aencluduki d&n aengerjakan 
ta.nab kerajaan yang diteroka wewaktu aula-aula berhijnh ke kaapong ini. 
Pumta keluaaan tanab ;rang diterolca ialah 3 ekar. Keluaean ini adalah 
tidak ekonomik dan tidalc -.p11 aengelu.artan ha•il J&ll8 bait. Begitu jup 
ba&i petani 1tlD« llMp~i taA&h Hndiri, keluaean tanah J&D& digunakan 
juga tidak etonoaik. (Jadual. IV.5). 
Pertaabahan dalaa bilangan iei~ ;yang banyak bQtaa 
•baja M11erlukan tupat tJ.ncpl, tetapi jup .... rlulran bahan MkanAll yans 
lebih 'bl.n1ak, eed&ngkM tanah yang dikerjakan a4a.lab tetap eua keluaaimJ&. 










Basi tan&Mn padi, air aerupakan suaber 1'lll6 aaat 
penting. Tanpa air J&ll8 aeculcupnya tentulab eaat 8\lkar untuk padi bid.up 
denpn aubur. llagi kawaean ini tiada eistea penp11'8A dieediakan. Penan~ 
pa.di aemat~ta aengbarapkan air hujan. Pen~ air hujaa banyak 
riaikQD1&. Bujan yang turun terlalu lebat ann MD.J'9babkan talmngan air 
berlebiban dibendang. Air yang berlaltung ini ticlak d&pat dialirkan keluar 
kerana ketiaclua eistea penp.li:ran yang aempuma. 
Ketiad&an ai.t• peqairan jup tidak a•beri peluang 
bpacla petani untuk aengu .. bakan tan••n padi dua kali Mtabun. Petani 
banJa dapat aenprjakan •wh Hreka apabila tiba 11U.Bia hujan iaitu antaxa 
bal.an S.pteaber hingga bulan Dieeaber. Maaalab akan tiabal aet•l'U8rl1& 
apabila auaia bujan berlulcar aenjadi meia keaarau di .-na aereka langaung 
tidak dapat bertanaa padi. Keadaan begini JHll7ebabkan ketiialctentuan 
basil yang akan diperolebi oleh petani dan tentunya meapengarubi pendapatan 
mereka. 
5.2.3. Tenap l•rJa 
Pexatuaan yang tingi dikalangan aeak petani -.aih lagi 
di peringkat wau.r pereekolahan, bererli aereka ini •eih lagi terletak 
di oovah tanggunpn ketua keluarga eepen~. Uwr di peringkat ini 
tidak me111ediakan tenaga kerja yang ekonmik. Bagi golonpn mda pula 
•H"ka lebih 8Uka berhijrah ke kaw-.n lain terutama b bandar aebapi 









aeren. Walaupun ada diantara mereka berhijrah dalam mea yang aingkat 
tetapi eudah oukup untut aengurangkan ten.&ga kerja di kaapong ini. 
kaitan dengan sist• pendidilcan ti negara ldta, ~l•fah eerta orientaai 
eietftl pendidikan kita tijak pemah ae1\7ediakan, teiut-.-nya pemmtut-
penuntut )'8ll8 gagal dengan pen«etalman clan kea 0 hi1"Nl yans boleh aemuclabkan 
2 
aereka diaerapian k•b&li k.epanC)cuan maeyarakat tani deea. Penuntut 
lebih di•eliaian untulc bekerja dipejabat atau clilapanaan perinduS'trian. 
Maka b&gi yang gapl atau yang lulua untulc tinggal ten.a di kaapon& 
tidak ubah aeperti melet~ ikan sungai di air ••in. Oleb itu han,a 
)'8118 tinggal i&lab 1ie.naga tua J811g adah begitu la.a terlibat dengan 
pertanian d.an anpUDJ&1 tenaga yang ., ... kin berkurangan. 
5.2.4. Pengupaan 'l'eknolo& 
Sep•rti yang telah cliDyatakan Hbelua ini, keluaaa 
tanah yang tid.ak ekonoailt tidak aengalakan pencguo.aan telmologi aoclen • 
In1 ditaabab pula denpn corak ekc:Goai aazadiri yang tUl'Ut .-pengaruhi 
pencgunaan telmologi aoclen di -.na petani. tida.k berkeoenderungan 
aengeluarkan lebihan selain untulc pengunaaa aendiri. 
Penan••n p&di ,an& dil&kukan ••x-.ntak jup aenyebablcan 
peraintu.n untuk pengunu.n .. ain -b&Jak tinggi, eed•ng>can Jabatan 
Pertanian tidak aempunyai aeeiD aeabajalt yang Moukupnya. Oleh itu 
petani terpakaa •ngunakan .. ain .. bajat pereendirian valaupun dikenakan . 
ba;yann J&ll& lebih ti.Dai k•rana anak pacli aex-.ka sudab oWaip be•r 










11enggunakan oara trad..181 seperti M11bajak menggunakan oanglml terutaaa 
41 kawaean ;ang terpencil clan eukar bagi jentera peabajak untuk aeueuld 
kawaean mereka. 
Pengunaan tan.ah untulc pertanian eepanjang tahun akan 
menyebablcan keeuburan terhadap tan.ah teraebut aell&k.in 9erturangan. 1Jan1a 
dengan penggunaan baja k.illia ta.hap keBUburan terhadap tanah tersebut 
eekuftJlB-kur&ngnya dapat dikek:alkan. Pengkaji aendapati petani di kawaean 
illi teruta.. aekali peeawah padi akan menggantikan tanaman pad! mereka 
clengan tanaaan lain eeperti jagung atau teabakau eetelah aeleaai kerja 
yang berkaitan dengan padi. Ini dilaltukan dalaa ueaba untuk aenaaba.hkan 
pendapatan mereka. Tetapi petani kurang aenggunakan baja d.ieebabkan 
kurang memahami caw. penggunaannya dengan betul. 
5.2.6. Seranpn Musuh Tanaman 
'l'anaman yang diu.aahalcan oleh petani di kawaean ini 
aering diancua oleh weuh. Tikua merupakan llU8Uh ut.._ kepada padi. 
Sewaktu k:ajian ini dilakukan tikus telah mengancaa tana•n padi di mana 
aerangan tilcua ini telah menyebabkan baail padi untuk muaill ini 'berkurangan 
daripad.a tabun sebeluanya. Selain daripada aerangan tilma, kerbau liar 
juga sering ae1nu111ahkan sawah padi. Ini ad.al.ah kerana kebanyakan aavab 
tidak dipagari. Diaamping itu kaw.ean yang d.itumbuhi ae•k aenjad.i tempat 









Bagi tanaaen lain eeperti koko, mu8Uh ut~ ialab 
penyakit. Tiga jenie pe117&kit telah ditentllka.n oleh Jabe.tan Pertanian 
(lihat Bab IV, Hal ) • Walau bagaiaanapun telah diterangkan bagaiaana 
lcavalan harua dilakubn. 
Pemaaaran t\l1'\1t aenjadi •salah kep&da petani. BanJ'& 
terdapat eeoraiia eabaja yang diberikan leaen oleh pibak LP• untuk aenjalan-
kan kegiatan meabeli pad.1 di kavaeaa ini. Oleh itu petani tictak ae11punyai 
pilihan la.in untulc aenjual pad! mereka. S•kiZ9n1& harp J&ng ditavarkan 
rend.ah •reka terpaX.. jup aenjual.n;ra. Ketiad.aan ... in kbae untuk aenentu-
kan aaaada pa41 keri.ne atau buah ae1179babkan beliau banya MnggUD&kan 
pengl.ihatan eendiri untuk aenent'tilan kea<laan pad!. lea.dun in.i tentUJl1& 
-berikan peluang bpad.anya untuk mengaut keuntunpn claripada meabu.at 
penllaian yang kurang aenepati. 
Koko pula perlu dibava •endiri ke bandar Re.pin 1&1tu 
Jee Pejabat PAX& untult dijual. sedaiJgkan ban•r Rmpin terletak kira-kira 
15 batu dari kaapong ini. :Bali petani ~ 11911punyai bnderaan eendiri 
eeperti moto•ikal tidaklah menjadi uealah tetapi bagi png tiada 
kende:L"U.D tentunya in.i aenjadi ••lah.Walaupun pibak ftMl ada datang 
ke kaapong ini untult ... bu.at p .. belian tetapi adatangu •reka ad.alah 
tidak tentu .. ea. 
Harp Jcelapa pula begi tu murah• Walaupun terdapat 
tanwn la1n ••p•rti e&JUr-•1Uftll ~etapi tan••n teraebut tidaklah benJak 









peaa•nn di ataa telah .. njejaekan ahidupan petani di kavaean ini. 
5.2.8. Kos Peyend.alian 
P•inlkatan dal.aa toe penpnd&lian ini seca.ra tidak 
langsunc turut menjejaakan perbelanjaan petani. lDi adalab brana pen 
pendapatan yang diperolehi bu.bn aabaja digunakao untuk kegiatan pertanian 
tetapi pendapatan t ereebu.t jup &kan d.igunakan atau diagibk:an kep&c1a 
perbelanjaan barian petani. Petani tiCak aemp~i suaber padapatan 
lain atau eillpanan khaa untuk kegiatan pertanian. 
Ko• penpn4ali.All 1&DI terlilat teDl&SUklah aodal aaae 
penan••n, ena perkhidaatan jente:ra, baja dan :raoun •eftDCP, upah clan 
••bagaiJ17a. W&laupun dengan ~ncgunaan teknologi aoden aeperti aeab&jak 
dengan jenten., penggunaan baja dan raoun eerengga aeaberi keaudaban 
Jmpada petani tetapi jika di.h.lllpunkan kee•ll\W11& ia ... rlukan belanja 
Jang agak beear eedangltan pendapatan yang diperolehl oleh petani 1ni 
adalah rend.ah. 
Akilat darip&da peningka~an dalaa koa penpndalian ini 
tentunya petani aeaerl\lbn suaber kewngan yang lebih banyak untuk 
••AeJ CU. bl.~pat c1ua bu ah inatituei Jcewngan Jang be•r ti eini 
~itu Mal&J'Nl Banking Berbad•d.an Bank Pertaaian Mala791a. ledua-duan,a 










Walaupun ~J'4,apat keaudaban untuk aeabuat pinjaaan 
tetapi pefttus petaai J&llg meainjaa adalah begitu rendah aekali iaitu 
kira-ldra 18J' sabaja (Jadual IV.12), di -.na daripacla 18.i' ini, 1~ sahaja 
yang menggunakan kemu.daban kredit daripada instituai ini manakala 4" 
lagi membuat pinj~ aelalui sauclara .11&ra. 
Peratu.an yang rendah aenggunakan keauclaban kredit 
adalah disebabkan beberapa taktor. Paktor pertua, kerana ey&ftt-ayarat 
yang dikenakan oleh inatituai ini. Paohon aeatilah aem.r&ng-kuraag'Qa 
aempunyai akawi eillpanan dalaa J.netituai berkenaan, eedangkan ~a 141' 
aahaja daripada petani ini ;rang 11e11punyai akaua di bank. J'alctor kedua, 
petani tidak begitu ... baai oaft aeabuat pinjwn clan ditaabah pula deagaa 
aadaan buta hum! aereu. Ia j\16& dipenpruhi oleh keluaean tanah 1MI 
aereka kerjatan. 
Maaih terdapat bebeftpa kekurangan Uri Mgi kemclaban 
asaa aeperti jalanraya, penpngkutan, ke11Uclaban air paip dan letrik. 
lferdapat beben.ja bat~ j&lan kaapong yang .uih kurang aeauaakan di aana 
tida langaung ditiabuni oleh bl.tu tanah 11erah. Jalan iili lebih aenipakan 
lorong yang hanya boleh clilalui oleh aotoaikal dan baaikal eahaja. Pet&ni 
&kan .. qbadapi beukaran kiluar •auk untut aeab&wa basil tan••n aereka 
dan badaan ini lebih te1'Uk lagi apabila berlaku hujan ii aana jalan ini 










Petani juga turut aengbadapi •ealah pengangkutan. 
Pen~kutan utua aenghubu.ngi kallpoo.g 1n1 dengan kawaean luar ialah baa. 
Aldbat daripac!a penpngkutan baa Jang tidak Mnentu •sa perjaltMannJV., 
keadaan ini telah aenyulitkan perbubunpn petani ini. Ban1ak •11& terbuang 
begitu Ybaja kerana aenunau baa. 
SeteJ."Um.1& kUpoa.g 1ni •aih belum mendapat ke11Udahan 
air paip. Petani p.sih lagi menggunakan air telaga untuk kegunaan barian 
mereka. Walaupun penggunaan telaga tidak aenyukarkan mereka kerana sudah 
kebia8aall menggunanaknya tetapi sudah eepatutnya kampong ini meneri.lla 
bekalan air paip berdaearkan kedud'1kann1a yang tidak terpenoil dan zaman 
pe11bangunan sekarang ini. 
5.3. Pengl.ibatan .Ajenei KeraJaan 
Adalah menjadi tanggw:agjavab kerajaan mewujudkan 
pembangunan di setiap kawaaan eetelah diberi mandat oleh rakyat untuk 
••meri.Jltah negara. Pe11bangunan yang diwujuclkan itu adalah melalui ajenai 
kerajaan yang telah di tubuhkan dan telah di bahagilcan tugas tertentu 
a1using-maeing. Peabangunan terutaaanya di kawaean luar bandar altan memberi 
keaudahan kepada pendudu.Jc luar bandar dan meawka peluang kepa4a mereka 
untuk 11en1.ngkatkan taraf eosio-ekonOlli mereka. Di antara ajenei pembangunan 
yang terlibat di kavaean ini iala• eeperti Pejabat Daerab terutua Bahagian 
Peabangunan Maayarakat, Bank Pertanian, Lembaga Pemuliban clan Pe•aaran 










5.3.1. 13abagiap Pembangunan Masyarakat 
:Bahagian ini 11erupakan aalab aatu daripada bahagia.n 
yang terdapat di Pejabat Dllerah Roapin yang memai.nkan peranan penting 
mewujudkan peabangunan dieetiap kavaean yang terletak di bavah pentadbiran-
nya. Babagian ini diketuai oleh eeorang Penolong Pegavai Daerah dengan 
dibantu oleh beberapa orang pegavai. Penolong Pegawai Daerab eering 
membuat lavatan ke kallpong clan jug& men8h&cliri ae81'J&r&t seperli MeeJU&rat 
Javatankuasa ICemajuan Du. JCeaelamatan Kallpong (JKK)() cmn dari eini akan 
aengetabui U..juan eeeebuah kallpong atau maaalab yang dibadapi. 
Melibat kepada a.pong yang clikaji, pengkaji telah 
dapat aelibat beberapa ue&ba tel•h dijalankan oleb l:ahagian ini eeperti 
••bin& jalan tanah merah, aabina balairaJ&, .. abina paclang pemainaa 
dan eebe.gainya. Untuk aeaud.ahkan pentadbimn bahagian ill1 akan llHtllbuat 
bancian wituk aengetahui ll&kl.Ull&t kampong tertentu ell .._ kandungua 
kajian temaeuklah aenpnai bllangan penclucluk yang •erbaru, jenJ.• 
pekerjaan, kegi~taa. eoeial J&ng wujud, pzaearana cl.an aeb&gainJa. Pentadbiran 
menjacli lebih adah apabila babagian ini Mapunyai hubungan ,-ang b&ik 
dengan ketua kallpong. 
Walau be.piunapun aaih terdapat bebezapa kekunngan 
da:ri aegi praearana aeperti yang telah cliAyatalcan aebelua ini. Ini adalah 
kerana wituk ... bin& eatu-eat• jalanrap. valaupun jalan tanah meah bahagia.u 
ini terpakaa .. nun.ggu aatu perwitukaA kbae \Ultult projek tereebut. 
Beldruqa perwitukan tid.ak ad.a atau tiuk cukup untuk eemuatu projek 










Bank Pertaaian ae•iakan peraaan witut aea&Ju Ian . __ 
aeaodenkan aeJr::tor pertanian. MelaluJ. •i.tea kreclit dan pinj••nJ& dapat 
aenaab&h ao4al petani dalaa ueaha aelua•, aentngtcat • ••o4en du . 
aemperoepatkan prijek pertanian. 
Berbagai jeaia tr.di t 4an pinjUllUl yang ••lip•tl 
berbagai aapek pe11biayaan ti dalaa berbagai bidang perlanian ad& din4iakan 
bagi •••nuhi teperluaa pan. petani• penguaaha, kontraktor an orang 
ra.ai aeajalankan eegala keg.latan pertanian aereD.. JCreclit dan piaj.-n 
ll>PI ditujulcaa kbae \llltuk bidang pertanian aeliputi bldang pengelunn. 
191a7ediaan an peabekalaa bahan pengelun.n clan perkhidmatan J&ng berkaitan 
dengan peaeroae-.n, clan peaaearan baail pengeluaran terae1"lt. 
Selaln dari itu B>PI jug& beruaaba ••berikan perbatian 
bent kepada peabentuba aikap, keMhiran an lceupayun Mnjalunn 
aenatu projek. Bink Pertanian eenti•• be1'\l8&h& untuk aengalakan petani 
berdikari. 
Sebapi eebuah ajenai peabangunan aktiviti Bink ad.al&h 
aejajar 4enpn Duar Ekcmoai Bazu Kerajaan. J&ng antan lain adalah b 
bertujuan untuk .-ba•i keaiek.inaa temtaa ti kalangan penduclukl.uar 
banur dan menyuwn eaula •s,an.kat. Sejajar clenpn ini, •tl._t Bank 
adalah untuk aeaotenlcan aeJr::tor pertanian 4engan tujuan Mngu.jv.dbn satu 










Di antara llJ&r&t yang 4ikenakan kepada petazai ,ang 
J.ngia aemobm pinjuan dari Bank Pertanian actalah seperti ber ilmta-
1. Terdiri U.ri Warpnegara M&la7aia 
2. Kecuali kredit untult tane•n padi, t•lakau daa nenae 4i ana 
p•bia,.an 1~ tiberi, lain-lain piaj.-n ticlak •l•bihi 
aetakat 8~ aripada jual.ah koa projek. 
'· Caguan a4alah diperlukao mgi pinj ..... pinjaaa terteqtu 
tetapi ticlak diaagap Mbapi keperlua uta.a. Ired.it untuk 
4. Di .._ MllQ&i, pinjama-pinja.n ,ang 4.ibuat clitehenclali 
aendapatlran 1uuftD untuk MnallpUDC riaiko. Inaunn 1a1 baru 
Mn••lmn Bink Mb&pi pener:ta. 
5. Tempoh piajaman tib&4kan t14ak aelebihi umr p:rojek (eoonoaic 
lit•) clan ben•akan jup kepada aliran bwngnnp. 
Mula! tamm 1981 Mlaraa 4enpn Duar Ekonoai Baru 
untuk ••baa! ketaiakinan clan aenywnm a..ula mu,arabt, atruktur kad.ar 
raedah juga telah diubah bag! •rtnsantan beban pet&Ai yang aiakin. ltadar 
faedah 1&11B bam 1n1 terbebagi kepada 3 tategori tertentu 1-
1. Untuk Mabaai Kemiektnan. 
Di b&wah kategori ini peainjaa J&ll& layak tid.ak akaa 4ikenakaa 
2. Untuk ~aun S..W.a Maeprakat. 
Di bavab akia ini peainjaa ba.DJa diieaakan kadar taedah ~ 
.. talmn. Skia ini terbu.ka kepada p•tani buaipute:ra aahaja. 
3. Pinjwn Bi•• dan :S.roorak Perdaga.ogan. 
Mereia yang ti4alt lapk tiperU.abenglmn ti dalaa kategori 











Denda akan dikenakan ke ata11 pabayaran terkebelakang dengan kadar 6)6 
aetahun dikira atas baki harian yang kebelakangan. 
Pada •ea ini lPM aenyetiakan 11ebanyak 15 skim atau 
rancangan kredit clan pinjaman yang dijangk.a dapat aenqpung keeeluruhan 
lcegiatan pertanian di negara ini. Rancangan-ranoangan kredit dan pinjuan 
yallg dimaksuclkan ialah aeperti berikut a-
A. Skill Kredit clan Pinjaman 
1. Kredit Jangka Pendek Pengeluaran Padi 
2. Kredit Jangka Pendek Pengeluarua dan Pe-..aran Tembatau. 
'· Kredit Jangta Pertengah&n Jentera Pertanian. 
4. Ired.it Jangka Pertengahan Tanaman Nenaa. 
B •. Rancansan P injaman 
5. Pinjaman untuk berbaga! jenie tanaman lain eelain dari padi 
dan tembakau 
6. Pinjaman ternakan 
7. Pinjaaan Perikanan 
8. Pinjaman pembelian dan memajukan tanah 
9. Pinjaman kemajuan ladang 
10. Pinjaman kontrek pertanian 
11. Pinjaaan perbutanan 
12. Pinj&Mn peraekolahan dan motoeikal 
1,. PinJaman untuk perueah•an pertanian 
14. Pinjaman untuk aengekalkan dan aemajukan tanah 










Dengan penjelaean mengenai Bank Pertanian ini, bank 
banyak me11beri peluang kepada petani untuk meni.ngkatkan taTat hidup clan 
pengbaailan dari maea kese•aa. Oleh itu apa yang dinyataka.n oleh 
Uaran B.Mohd !nae Khan dalaa latiban ii.J.ah beliau4 ,.ang aengatakan 
sya.rat-syarat 1&11g dikenakan oleh Bank Pertanian terbadap petani didapati 
tidak berjaya menptaai -.eal.ah petani adalah tidak beraeas ea-. aekali. 
Kadar faedah ~ JM& dikenakan adalah berpatutan dan tidak lanpung 
aenunjukkan da•r ketidakadilan bank clan aengenaka.n ka4ar taedah yang 
ti.nggi aeperti aana yang beliau aeteruaaya katakan. 
menganai oara aeabuat pinjwn clan .,.a.rat-eyan.t Jallg dikenakan. letidak-
fabaaan 1ni ... buatkan aereka tatut aeainjaa. Seteru.aDJ& 7ang aenjadi 
ken.guaa i•lAh bank han1a akan Mn•liti penaohonan clan ~a 11e11biayai 
projek Yana H118\1Dtung)can sahaja. Oleh itu llWlgkin aenimbW.kan ••lab 
kepada petani yang tidak fahaa apa aebenam,a yang diakaudkall clengan 
projek yang menguntungtan itu. 
Walau bagaimanapun kejayaan Bank Pertanian dan 
peabangunan pertanian eepenubnJa banya akan dapat dicapai melalui 
Jcerjaeaaa bad.an Jcerajaan atau aeparuh kerajaan yang lain die&11ping 
penyertaan petan.i kerana suaber-8Ullber k:redit aahaja tidak 11e.Ui untuk 









cavaas,an pejabat PAMA terletalc jup ti banur Roapin. 
:Bagi aeau•ahJcan pentadbiru, unit-a.it iai 4liba~kan kepaU 6 iaitua-
1. Unit Pemasaraa 
2. tJnit Pe1279litiDD 
'. Unit Pengangmtan 
4. Unit Sokongan 
5. Unit Pentadbian 
6. Unit PeD8QruAD K~ 
Unit-unit ini anp~i tu•• _.in& ...... inc ti Mn& 
tugaa unit p-•nn ialah IMlloari ruang paaann untuk •-aarkan bull 
pertaniao. Unit pe117elitian aeabuat p•AJ•litikan •111enai perka:ra ,ang 
berkaitaa 4enpn pertanian, unit pengangkutaa pula .. ngaabll baeil 
pertanian di kawsaa tertentu, unit eokonpn ••baat beliaa basil petani, 
unit pentadbiran Hnpmalcan pentAdbimn a.n unit peng\lruaa tewangan 
••D&UUS eoal-8oal kewn&M.5 
S.takat in1 pibak FUil telah aengeluarkan l••• UAtuk 
orAng perMoranaan aen.aai tiga orang untuk menjalankan kegiatM Mabeli 
biji koko daripda pennduk tempatan. ftJlfA jup ... bell eencliri baail 
petani tetapi aenjadl .. aalah kepada petani kerana kedatllJl8llQ mereka 










5.4. Daear Pertanian Nep ra ( IPH) 
Daear Pertanian Negara yang dilancarkan oleh Dato• 
Mua H1tam pada 12hb. Januari, 1984 telah juga aeabuka peluan.g kepada 
petani. IPI 1M11p\m1&i iua aatlaat ut- iaitu a-
1. Meaalcaimakan pend.apat&n daripada pertanian 
2. Meningkatkan daya pengeluamn. 
Caranya ialab dengan t• 
(a) Meningkattan penpluaraa tan••• ek.8port yang •eclia ada 
(b) Mensgalak daa aemajukaa tan&1t-tanaaan Jane ae111pUJ17&i potenei 
untult elcaport. 
(o) Mem.jukan tanaa-tanaman u.ntuk mad.nan clan in4uatri. 
etartegi iaitu 1-
(a) Peabulman tanah bam 
(b) Pea~ in-1itu 
( o) P8n7e4iaan khidaat aokongan dan galakan 
(d) Peabangunan aoeial an indu8tr1.6 
Mel&lui .tartegi pertama, 1ni akan aeaberi peluang 
k:epada pendudut luar banclar disaapin.g aevujuclkan wlit kelml yang ekcnOlllik, 
4.apat diueahakan dengan aengunakan a.alan pertanian yang aoden. Selain 
itu tekanan kependudulcan di•tu--tu kavasan dapat dikurangkan dan mereka 
yang tinCPl dapat aenguaabakan kavaean ta.nab yang lebih lua 4an ekooomk. 










knud•ban infnetruktur aeperti parit clan taliair, aengadakan prograa 
taaaa aeaula d.an peabinaan j&lan luar bandar. Selain itu p9Q18tuan tanah, 
pensuruaan l&ciang Hoar& kullpulan clan peailiban tN>eun jup digal.akan • 
Batu cara lagi ialab ael&lui peningkatan lchidmat aokoaga.n aeperti 
penpabangan 4an latihan, tanaman semula denpn benih basil tinggi, clan 
Melalui atrategi ketiga, iaitu ... berikan perlchidllatan 
eokongan pertanian, ia aeliputi P8D.79li41kan, pengembanaian, p~ 
eerta oukai dan galatan pertanian. Dalaa aepek ini peJl1'elidikaa 11Ul8 
beroorak gunaan atau peDJ'9liclikan eoaio-ekancai dapat aen«haailkan 
telmologi yang eeeuai dan makluaat panting. tentEUJ& aelctor pertanian. 
Si.tea p-aaran yang kuae perlu untuk aenaapung 
pertaababan baail Ice.an daripada pengunaao '•knologi b&m. Dari eegi 
pe-.aran in1 4iharaplcan agar pengeluar clan pengueaha akan MDeriM 
barga yang aunaaabah dan aenguntungkaD.1 eementara pengguna raendapat 
bekalan benmtu. 
Walau bagaianapun aoal pemaaaran basil pertanian 
di ta.ngan orang ten.gab, aoal Mletaldcan harga ta.naman di tangan orang 
lain masih lagi aenjadi maealah beear. Tidak: ad.a seb&rang uaaba yang lebih 
konetrulcti! dioa~kan di dalaa IPlf untuk aengataei maealah ini. 
strategi keerapat yang meneka.nkan proses me11odenkan 
aelctor pertanian ad.alah bagi 11eaud•bkan perubahan sikap petani, 










Ini alcan membentuk dan menyediakan perlchidmatan dan kelll\ld&ban soaial 
untuk meabentuk sua.ana kerja dan tempat t inggal di k.awasan luar bandar 
yang menarik. 
Jela.ml)'ll, JPN banyak meabWca pelu.ang kepada petani 
untuk. meninglcatlcan taraf eoaio-ekonomi mereta. Hanya terpulang kepada 
petani untuk mengaabil keaempatan daripada apa yang telah dirancangkan 
ini. 
5. 5. KesWu}an 
Berbagai uealab telah dihadapi oleh petani tetapi 
dengan adanya ajenei peabangunan kerajaan, masa depan petani ini adalah 
cerah. Ini dita.mbah pula dengan beberap& usaba dari kerajaan untuk 
mewjudkan beberapa pembangunan luar bandar eeperti pembina.n bangunan 
karyaneka7 di mana ini akan aeabulra peluang untuk penduduk te11patan 
mengbaaillcan Jcn.!tangan sebagai SWRber pendapatan taababan. Jug& projek 
Kaapong Contoh Sungai Mera.nti ,ang dicadangkan berbagai tane•n dan 
projek aeperti taneaan koko, penteniakan ikan air tavar, penteniakan 
ayam, projek. perparitan, p..W.ihan sungai disaaping meaberi bantuan 
8 baja dan kredit. Begitu jup dengan IPB yang alaln aemblka peluang 
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Berdaaarbll kajiaA J&ll8 tijalankae terbadap petani 
ti I.allpcmg Java ... kampong ••kit.mp, pengkaji aenupati keiucluk&ll 
ekonoai pentutulmya aaeih lagi read.ah iaitu U bawah garie keaiekinall 
yang titetapkaa oleh SBBIJ ••banJ&k 1384.00 aebulan. Keiuiukan ekcmoai 
,aag reaclah iAi tituaj\lkba teagan tia.gkat p .. upataa JM& rendah yang 
titeri.M. oleh aereka U clalaa tiap auia pecan••• pati. Pwtani terae'Wt 
•engbU.api berbapi ••lab ulu ueaba aereka uatut aempertahanll:an ha 
jup 11entagtatkan ke4uclulcan ekmoai ••reka. 
Walau mgaiunapun bagi petaai J81l8 tumt •engu8&bakan 
tan•-n lain eelain .. ripaa pati alcan .-perolebi pea .. patan JUI agak 
aelegatan (Jadual IV.a). Penupata.a Jail! tiperolehi claripau tanaMn 
eeperti koko clan kelapa ini upat llen8abahkan pendapatan aereka. Tetapi 
petani JQg ••libatkan ilri dalaa paanaun koko d.ieuping kelapa ueih 
lagi kurang bilanpnn.Ja di aana. ~ ~ eabaJa terlibat. Ini be1'91ma 
hanya eegelintir 8&haja petani yang .. 11perolehi pendapatan taabahan i tu. 
Ir.e~lcann1& ••ih km:ang .. nyeclari ak:an auntunpa yang akan d.iperolehi 
d&ripa .. tanuan koko clan lebib-lebih lagi aereka juga tid&k enyedari 
bah.aw. tao.ah di kawa .. ini iaitu dari jenie 'Rompin Siri' clan 'Briah 
Siri' J8DC telah 4itentutan oleh Jabataa Pertanian Bepri Pabanc adalah 










llerbagai u.saha telah dijalankan oleh petani di kavaeaa 
in1 untuk meninglcatkan kehclukan ekcmomi aereka aeperti aenanaa teabakau 
dan jagung. Selain uripab. itu a4a juga petani ;yang 118Jl8Ulbil upah 
melakukan kerj& aaabilan (taababan) eeperti iaengopek kelapa atau aenebaa 
an aeabuat atap daripada daun nip&h untuk jual&n (Jad.ual IV.3). Walau 
bagaiaanapun ktdudukan ekonOlli aereb maaib rend.ah. Ini ad.al.ab keraaa 
kelu.aaan tanah yang cUsunakan tiuk ekonaait dan tan••n pacli te:mtamanya 
lebih untuk kegunaan aendiri. Pekerjaan aampingan pula tidalt aenentu •sa 
dan upah ;yang diteri.9 adalab rend.ah. Begitu juga bagi aereka J&llg aembuat 
atap dari claun nipah, peabQatannya MnJ'alah dapat aeaenuhi peraintaan 
yang terbad •haja. 
Daripad.a apa p.ng telab tiperkatakan ini meabuktikan 
bahawa bipoteeia pengk.aji adalah benar. Ueaba pertanian yang dijalanJcan 
oleh petani di k:avasan ini hanyalab untuk meaenubi bperluan aentiri 
sahaja. Petani jup ticlak haa,a bergantung kepada aatu jen.ia tan•aan 
llabaja •lab akan jup melakukan kerja Hlain daripada pertaiiian ya.og 
mapu merelca lalalkan. Sikap yang diailiki ini telab meabantu aerelca 
aeaperbaiki kedudukan aoeio-ekonoai wal.aupun tidak aetinggi 1'an& •1.barap~ 
Jika 4iubil ukun.n berdaaarkan pendapatan ini aeaemansnp 
boleh dikatakan penduduk di k&mpong ini aempunyai tarat d&ll kecludukan 
ekonomi yang ruclah atau dengan kata lain maaih la&i mialdn. Tetapi 
realitinya pengkaji aetldapati kedudukan eoaio-ekooOlli mereka adalah 
diperingkat pertengaha.n, yakni aereka tiuk aiakin dan tidak kaya. 
&kti.nya lceadaa.n rumah •ereka dan peralatan pernaaban yang diailiki. 










mempunyai beberapa peralatan moden aeperti railo, talivieyen, keruei set, 
atau aekurang-kurangnya rumah mereka telah diterangi dengaJl cahaya lampu 
letrik di mana ~ penduduk telah menikmati ke11Udaban letrik (Jadual III.3). 
Hanya rwnab yang didirikan di kavaean tanah baraa aahaja tidak sempuma 
dan ma.alb beluu menilanati kemudahan letrik. Tetapi apabila tanah in! kelak 
1 aenjadi milik 11Utlak aereka mu.ngkin keacl.aan peruaahan mereka akan berubah 
kerana mereka tidak lagi takut akan dihalau keluar daripada kawaean 
yang aereka teroka itu. 
Pendapatan yang rendah ini berpunoa daripada falttor 
ekonomi dan bu.kan ekonomi. Faktor ekonomi dan bukan ekonomi ini mempunyai 
aitat saling atlengkapi. Di antara fRktor tereebut ialah pengerjaan ke 
atae tanah yang tidak ekoncaik dari segi pengeluaran. Sudah 11emeatinya 
tanah yang tidak ekonoaik akan aemberikan pulangan Meil yang tid.ak 
elconoailc. 
Keadaan ini clitaabah pula dengan beberapa mau.lah lain 
yang dihaclapi eeperti tanah yang dikerjakan itu eudah tidak begitu eubur 
lagi akib&t daripada pengerjaan ke ataa tanah p.ng berteruean. D18&111ping 
itu penggunaan teknologi yang rend.ah dan cara penanaman aerta penuaian 
yang aaeih bercoralc tradisional turut aeapengaruhi pulangan yang rendah. 
Ketid&kaampuan petani aembeli baja I.an reoun dan kekurangan pengetabuan 
aengenai pe~ nnyebabkan tanaman kelm.renpn baja dan 11\ldah 
Aieerang IN.uh yang aengakibatkan jup pulangan YR.118 rad.ab • 










Keterangan di atu menunjukkan bahava petani di kawaean 
ini masih mengekalkan. beberapa oiri-ciri 'peaaants• eeperti yang dikemulcakan 
oleh beberapa orang 5arjana Saina Soaial seperti Rayaoncl Pirth (Malayan 
Fisherman, 1946), Eric Wolf (Peaeante, 1966), Edvari. Banfield (The 
Moral 13aeie Of A Backward Societ7, 1958), Teodor Shanin (Peaeante Ani 
Peaeante Sooietiea, 1971), jV:P earjana tellJ)&tan eeperti s.Busin Ali 
(The Mala1e, Their Probleas .lnd Puture, 1981) dan Ungku A.Azis (Kajian 
Ekonoai Mala7eia, 1964). 
Akibat U.ri tiagkat penpluaran yang rend.ah diaebabkan 
oleh faktor-taktor yang telah dibinca.ngk:an di ataa, aenyebablcan jualah 
pencl.apatan yang diteriaa aclalah rend.ah. Ini aeabava kepada aasalah 
kekurangan modal untult aeabeli lebih banpk ta.nab atau alat eerta aja 
dan racun untuk aeningkatkan penpluaran. Pendapatan ,.ang renclah juga 
aenyebabkan petaai ticlak d.apat meabuat eimpanan Un ini jup bererti 
ia tidak 11empunyai mod.al eeoukupnya untuk peree4iaan penan••n yang akan 
utang. Maka eelagi faktor-faktor tereebu.t tid.ak cl.apat di ataei, u.ka 
eelagi itulah petani &tan terue meneri.-. pendapatan yang rend.ah dan 
aeabentulc aatu liagkaran eeperti apa yang telah disebutkan oleh Nurkae 
2 
aebagai ?ic19!la circle ot poveJ;tr. 
Melalui konaep lingtaran ganae keaiakinan ini Nurkae 
ouba menunjukkan bahava akibat clari jUlllab pengeluaran :ang rend.ah 
IHQebabkan pasarannya ad.al.ab rend.ah. Ini aen7ebabk.an pendapatan yang 
diteriu juga akan rendah dan aempenpruhi ai.Jlpanan untuk clija4ikan 
modal aclalab rend.ah. Pendapa tan yang rend.ah dRn j\Ullab eillp&ll&ll yang 















Rajah& Lingprap Gana! Kemiakinan 
Bagi mengerjakan tanah aecara ekatenai! aeaerlukan 
aool yang banya.k, terana aelalui aodal ini tenaga bu.rub aerta kemulaban 
teknologi aiealnya peralatan pertanian, baja atau raoun tanaun dapat 
diperolebi eedantpn mereka ti4at meap\lll1&1 kewclahan kredit kerana 
keku.rangan pengetahuan. Kemd.aban 11uproeee aertueM•rkan baeil 
perta.oiao jup tidak dinilmati oleh orang Melayu. Ce.W.itan ini adalah 
bakitat yang bukan eabaja dialaai oleh petani Melayu aalaban clialam1 
juga oleh petani peribuai di Asia Tenggara.~ 
Walau bagaimanapun baeil daripada p .. bengunan luar 










berlaku. A.naJc..anak petlDi telah llendapat pendidikan eeoara formal di mana 
mereka telab d.ihantar ke eekolah kerajaan yang beriekatan. Petani 11enyed.ari 
dengan pelajaran alcan dapat mengub&h kead.aan hidup ya.ns mereka hadapi 
eekarang. Seperti kata Perdana Menter! Malaysia, 'akal da.n fildran adalah 
ae.njata paling ta jam dan berkeean dalaa uaaha aembamlikan keaiakinan' 4 
lni aeabuktikan kepentin.6an ilmu pengetahuan. 
Tam.an Didikan Unak-Kanak (Tadika) yang dibuka telah 
member! peluang kepad& anak petani yang akan ke eekolah fomal mendapat 
pendedahan aval mengenai alam pereekolahan. Begitu juga dengan ada.nya 
mesjid mereka dapat beribadat dengan sempurna dan berbincang eeeaaa 
mereka mengenai apa eahaja yang berkaitan dengan merelca setelah penat 
bekerja di siang hari. Jabatan Pertanian yang ada turut mnberi bentuan 
khidut naeihat lcepada petani mengenai cara pertania.n yang bailc da.n 
menyediakan beberapa kemudahan lain eeperti jentera pe11bajak da.n 
eebagainya. 
Jalanraya yang dibina telah aemdahkan perbubungan 
penduduk kaapong dengan kavaea.n luar dan ada yang mengambil kesempatan 
mencari kerja 8Upingan di luar lcaapong. Perhubun8&D jalanraya juga 
memuclahkan mereka aeaaearkan basil usaha merelca eamada mereka paearkan 
sendiri di bandar Endau atau Rompin atau menjualn)'a 41 pondok kecil 
di tepi jalan. Eegitu juga dengan kemudahan bekalan letrik 24 jaa. 
Tetapi dieebalik pembangunan yang diwujudkan itu maeih 
ad.a lagi beberapa kekura.ngan. Berd.uarkan kelcurangan dan maaalah y&n& 









1. !fepYediakan Siatem Pengairap 
Maaih belwn terdapat aiate11 pengairan di kawaaan ini. 
Ketiadaan aiatea pengaire.n meniabulkan •aalah kepada petani. Ta.Daman 
padi hanya dapat dilakukan apabila tiba INBlll hujan. Bila bujan pula air 
bertakung dalam aavah dan tidak dapat d.ialirkan keluar dan memuanahkan 
aoak padi. Apabila diadakan aiatea pengaira.n dan taliair yanh ae11punia 
tentunya petani altan dapat aen~rjakan aawah dengan aupuma clan berkellWlg 
berkemungkinan mengerjakan tanaaan padi dua kali aetahun. 
2. Penububap Kope1'9oi 
Penububan koperaei atau Syarikat Kerjaaama boleb aeabant• 
petani dalaa beberapa hal. Koperaai boleh 11e11jadi tempat petani mendapattan 
kemudahan kred.it dengan peabe.pnn be.lilt aelalui penolakan basil pertanian 
kepada koperaai. Koperaai jug& boleh 11enjual barang runcit atau membeli 
basil dari petam. Dengan ini petani tidak la&! bereull&h payab pergi 
ke tempat yang lebih jauh untuk aendapatkan apa jua b&rang keperluan. 
3. Pt!binaan Iilapg LPI 
MemanUn&)aln eudab ad.a pert\noangan untuk aembina kilang 
padi LPN aak.a ianya perlulah diaege1'9kan. Ini adalah kerana daerab 
Rompin amnya 4an Hegeri Pahang kballrQ'& 11&8ih belum mempUll)'&i I~lelca 
lila.ng Pati 4i Mn& padi terpakaa tibawa keluar dari Begeri Pabang untuk 
d.iproaea clenaan belanja yang lebih. lni titaabah pula datrah Rompin 
M1'Upalaul claerah png paling tinai dalaa pengeluara.n pail di Negeri Pahang. 










4. Memtupq feraberian Kre4it Denpn Pemaeran Baail Tani 
Aabil contoh pertanian padi. !Credit Bank Pertanian 
Yao& diperolehi oleh petani padi pad.a aaea ini clibu.t aeneruai pereatuan 
peladang. Tetapi pereatuan pel•dan& tidak berti.ndak eebagai agen pembeli 
pati. Kerana LPI adalah te111>at di mana petani aenjualkan basil pad! mereka, 
aaka diearankan LPN mengaabil alih pen.nan peraatuan peladang eebagai 
peaberi kreclit. Dengan oara ini juga 11e11Udahkan LPN untuk aeabuat potonpn 
bayaran balik yang diter1- untuk JIU.8111 berkenaan dan peaotongan bu.kanlah 
eecara sekali gue tetapi eecara berpetaglcat-peringkat. 
5. Per!A!Q J3an1s Pertaei!A 
Banlc Pertanian eeharuanya aeaberi penerangaa Jang lebih 
berlceaan l Agi kepak petani mengenai cara pinjaman, jenie clan syarat yang 
dikenapn. Petani keban,akannya kurang pengetahuan mengenai oara, jenie 
dan .,arat pinjaman yang boleh mereka lakukan. Dengan peneJ.'8.0.gllll yang 
jelaatentunya aembulca jalan tepada petani dalaa ueaba aencari aod.al 
untuk aeningkatkan da,a pengeluaran mereka. 
6. Pembupan Tanah Berkelompok Untuk Belia 
Kavaean ini aempunyai pereatuan belia yang agak aldif. 
Belaaa 1ni belia di kavaaan ini Hnguaahakan tanaun ditlMh eendiri. 
MellNld&ngkan kavaean ini • eih anpunyai tanah kerajaan rang terbiar 
adalah cliearanka.4 tanah ini dibo.ka kepada belia di kavaean iJli untuk 









menjadi milik mereka jika dikerjakan untuk beberapa tahun dan berjaya. 
Ini juga ak:an mengurangkan penghijrahan belia ke band.ar. 
Kaua petani aclalah tunjang kekuatan dan kemakmuran 
negara. Di bahu merekalah terletaknya kehidupan manuaia ,ang ueih 
memerlukan makanan. Oleh itu walau dengan apa cara eekali pun nasib kaua 
petani aestilab diperjuangkan. 
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